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La presente investigación  presenta la evaluación del estado de deterioro que presenta la 
carretera panamericana sur, a través de inspecciones visuales aplicando la  metodología   
del PCI, basado en  la norma ASTM D 6433-07. 
 
       La metodología es la más recomendada por su objetividad. Se realizado la evaluación 
de 268 kilómetros de la carretera panamericana sur de la región Puno, que comprende 
desde el distrito de Ayaviri hasta el distrito de Desaguadero, divididos en 9 tramos, los 
cuales se estudiaron  con el método PCI para estimar la condición real y actual de la 
superficie de la vía.  
 
       Las fallas encontradas son de severidad baja, media y alta; asimismo,  estableciendo 
el valor del PCI, se  determinó la condición del pavimento de acuerdo a lo cual, se estimó 
proporcionar el tipo de mantenimiento y rehabilitación en función  al estado  del 
pavimento, pudiendo ser la aplicación de un riego de liga, que  puede ser una lechada 
asfáltica  o  riego pulverizado, considerando el menor costo y la durabilidad, a fin de que 
la vía esté en buenas condiciones de transitabilidad  vehicular  y así brindar seguridad y 
comodidad al público  usuario.  
 














The present investigation presents the evaluation of the state of deterioration that the Pan-
South Highway presents, through visual inspections applying the methodology of the 
PCI, based on the ASTM D 6433-07 standard. 
 
       The methodology is the most recommended for its objectivity. The evaluation of 268 
kilometers of the Pan-American highway south of the Puno region has been carried out, 
ranging from the district of Ayaviri to the district of Desaguadero, divided into 9 sections, 
which were studied with the PCI method to estimate the real condition and current surface 
of the road. 
 
       The faults found are of low, medium and high severity. Also, establishing the value 
of the PCI, the condition of the pavement was determined according to which, it was 
estimated to provide the type of maintenance and rehabilitation according to the state of 
the pavement, which could be the application of a watering system, which could be an 
asphaltic slurry or pulverized irrigation, considering the lower cost and durability,  so that 
the road is in good conditions of vehicular  traffic and thus provide security and comfort 
to the public user. 
 












La carretera panamericana sur está constituida por 268 Km. que comprende desde la 
provincia de Melgar Ayaviri y termina en el distrito de Desaguadero, la vía es muy 
importante en nuestra región, debido a que forma parte del sistema vial de integración, ya 
sea a nivel distrital, departamental, nacional e internacional, que permite intercambiar en 
el aspecto comercial y zonas turísticas.  
 
       Existen muchos y diversos factores que  hacen que se originen alteraciones en la 
superficie de rodadura del pavimento en esta vía.  
 
       El presente trabajo está dirigido a conocer e incentivar la evaluación de carpeta 
asfáltica de la carretera panamericana sur, al aporte y al planteamiento de alternativas de 
solución en la conservación, mantenimiento, reparación y/o rehabilitación, mejorando la 
transitabilidad y proveyendo de niveles adecuados de serviciabilidad, seguridad y 


















1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
Las vías en nuestra región de Puno poseen una gran importancia por el papel fundamental 
que cumplen en la actualidad siendo necesario proveer una red adecuada, cómoda, segura 
y que facilite el transporte de personas y/o bienes con la mayor comodidad, la 
clasificación de carreteras en nuestro país se presenta de diferentes maneras, dependiendo 
de la importancia y funciones que éstas cumplan.  
 
       Es importante ofrecer en la actualidad una vía en excelentes condiciones a causa del 
impulso económico que estas ofrecen y la disminución en tiempo de viaje y costos de 
operación de vehículos, llevando consigo un beneficio considerable al usuario y al 
transportista.  
 
       Cuando se ha realizado la construcción de los tramos en estudio, se debe de haber 
empleado materiales que cumplan las normas vigentes en su momento y que la 
supervisión de la obra debió de haber velado su cumplimiento desde un inicio hasta la 
entrega de la obra. También existen las entidades responsables de efectuar el 
mantenimiento constante a cada tramo de la carretera panamericana sur. 
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       Con el desarrollo económico de los pueblos se ha incrementado el tránsito vehicular, 
asimismo los factores climáticos como las lluvias y las heladas que se presentan en 
nuestra región, todo ello han contribuido en el deterioro de la vía en estudio. 
 
       El presente proyecto de investigación propone desarrollar la evaluación de la carpeta 
asfáltica hallando el valor del PCI de cada tramo de la carretera panamericana sur de la 
región Puno y ver su condición de pavimento. 
 
1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
La performance del pavimento considera el comportamiento funcional y la serviciabilidad 
al usuario. Al realizar el diseño de un pavimento se le asigna un ciclo de vida el cual está 
controlado por la serviciabilidad. La pérdida de serviciabilidad de un pavimento está 
determinado por algunos factores como son: Tráfico, edad y medio ambiente.  
 
       La pérdida considerable de serviciabilidad del pavimento hace pensar en la 
conservación, mantenimiento, reparación y/o rehabilitación del mismo; para lo cual es 
necesario precisar el grado de deterioro de la condición del pavimento, realizar un 
diagnóstico para determinar las fallas existentes. Este estudio se realiza mediante una 
Evaluación de la carpeta de rodadura.  
 
       Por lo general, en la actualidad se efectúa la evaluación de pavimentos para su 
mantenimiento y rehabilitación por el método PCI, con el fin de no dañar el pavimento.  
       En los últimos años las características del trafico han cambiado radicalmente, 
principalmente por el incremento del número de vehículos y por aumento de carga de eje, 
ello ha llevado consigo deformaciones inaceptables en gran parte de la carretera 
panamericana sur en nuestra región de Puno, muchas veces errores de construcción, han 
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sido la causa de que se pierda sus condiciones deseables de rodadura, y en unos casos su 
destrucción, en todos los casos es importante establecer si un pavimento en malas 
condiciones, es posible restablecer sus características de calidad para una mayor duración 
con !a menor economía, esto impone que no se hagan inversiones con soluciones 
provisionales de pequeña duración, y por tanto antieconómicas, ni tampoco que se 
prescinda de la utilización de lo existente, cuando hacerlo representa una economía, para 
ello es necesario efectuar un adecuado estudio de la carpeta asfáltica y un análisis de cada 
tramo de la carretera panamericana sur, que permita establecer un adecuado 
mantenimiento o rehabilitación de la vía.  
 
       Las ciudades y pueblos ubicados en la carretera panamericana sur de la región Puno, 
han tenido un crecimiento acelerado de su población rural y urbana, debido a su ubicación 
de eje económico geográfico, con la migración de las localidades cercanas en busca de 
mejoras económicas, esto ha generado un desarrollo urbano acelerado. Para responder a 
estas necesidades se tuvieron que realizar trabajos con una escasa dirección técnica e 
improvisar obras.  
 
       La carretera panamericana sur, ha sido construido por diferentes entidades, el 
problema general que se presenta es el estado actual de la carretera, pero por las diversas 
circunstancias la vía presenta deficiencias en su carpeta de rodadura, antes del periodo de 
diseño, lo cual es posible observar en todo el tramo de la carretera panamericana sur, en 
algunos tramos ha pasado muy corto tiempo desde su construcción, esta vía ya tiene daños 
severos, lo que merece un diagnóstico y una evaluación sobre el estado alarmante de 
deterioro, conservación, para poder apreciar radiográficamente que un alto porcentaje se 




Las causas que motivan estos desgastes prematuros son múltiples como:  
- Deficiencias en diseño.  
- Deficiencias en procesos constructivos.  
- Deficiencias en drenaje de aguas pluviales  
 
       Lo que amerita un análisis minucioso, ya que en un país como el nuestro no nos 
podemos dar el lujo de realizar un pavimento, varias veces para el mismo periodo y sin 
cambiar las características de diseño y proceso constructivo, esperando que esta vez dure 
más, lo cual resulta un absurdo.  
 
       Al no cumplir con su periodo de vida útil, hace que el costo de inversión sea 
despilfarrado, y el mantenimiento de los pavimentos existentes sea antieconómico, es 
necesario que la pavimentación de una vía se realice con todas las consideraciones 
técnicas para que estas sean duraderas, y permitan transito fluido.  
 
        Proyecto de investigación que aportará con alternativas técnicas en mantenimiento 
o rehabilitación, motivo por el cual el presente proyecto plantea la siguiente interrogante:  
¿Por qué la carpeta asfáltica del pavimento de la carretera panamericana sur no cumplió 
con el objetivo para el cual fue diseñado, en qué estado de conservación se encuentra, que 
factores afecta en la durabilidad y resistencia, cuales son las causas de fallas? Existen 
también con relación a la evaluación de la carpeta asfáltica de la carretera panamericana 
sur otros problemas como: ¿Con qué objeto se realiza una evaluación de la carpeta 
asfáltica? ¿Cómo se determina la condición de un pavimento en cada tramo?  ¿Qué 
solución sería la más adecuada para la conservación, mantenimiento, reparación y/o 




       La carretera panamericana sur consta de 268 Km., desde Ayaviri hasta desaguadero, 
para el presente proyecto de investigación se va a realizar la determinación de la 
condición del pavimento por tramos en toda su trayectoria, así como podemos indicar: 
 
 Tramo 1  : Ayaviri – Pucará  = 30 Km. 
  Tramo 2 : Pucará – Dv. Azángaro = 38 Km. 
 Tramo 3 : Dv. Azángaro – Juliaca  = 22 Km.  
 Tramo  4 : Juliaca  - Puno   = 37 Km.  
 Tramo 5 : Puno  - Platería   = 23 Km.  
 Tramo 6 : Platería  - Acora   = 5 Km.  
 Tramo 7 : Acora  - Ilave   = 20 Km.  
 Tramo 8 : Ilave  - Juli    = 28 Km.  























 1.3.1. Objetivo general  
Evaluar el estado de deterioro que presenta la carretera panamericana sur — Región Puno, 
a través de inspecciones visuales aplicando el método del (PCI).  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Identificar las fallas superficiales y los niveles de severidad en la carpeta asfáltica 
del pavimento flexible a través de una inspección visual en cada tramo de la 
carretera.  
- Estimar el PCI presente en el pavimento flexible en cada tramo.  
- Proponer la alternativa de rehabilitación y/o mantenimiento necesario según 





















MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
La carretera panamericana sur, objeto de estudio, está construida en cada tramo por 
diferentes tipos de superficie de rodadura, algunos de carpeta asfáltica y otros de un 
tratamiento superficial bicapa tal como se aprecia en la tabla 1. 
Tabla 1 
Tipos de superficie de rodadura en la carretera panamericana sur 
N° TRAMO 
LONGITUD   
SUPERFICIE DE RODADURA 
Km. 
1 Ayaviri – Pucará 30 carpeta asfáltica 
2 Pucará - Dv. Azángaro 38 carpeta asfáltica 
3 Dv. Azángaro – Juliaca 22 carpeta asfáltica 
4 Juliaca – Puno 37 carpeta asfáltica 
5 Puno – Platería 23 tratamiento superficial bi capa 
6 Platería -  Acora 5 carpeta asfáltica 
7 Ácora – Ilave 20 tratamiento superficial bi capa 
8 Ilave –Juli 28 carpeta asfáltica 
9 Juli -  Desaguadero 65 carpeta asfáltica 
  TOTAL  Km. 268   
         Fuente: Elaboración propia 
       La vía en estudio presenta fallas en su superficie de rodadura, tanto funcional como 
estructural, las fallas son de severidad baja, de severidad media y de severidad alta,  los 
cuales dificultad la transitabilidad de los vehículos. 
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       Se ha visto el estudio realizado de fallas superficiales de las carreteras de la región 
Puno, en la tesis titulada “Análisis superficial de pavimentos flexibles para el 
mantenimiento de vías en la Región Puno” del año 2015, donde se hizo una descripción 
general de algunas fallas existentes, en la vía Puno - Juliaca tiene 4 fichas de evaluación, 
en la vía Juliaca – Ayaviri – Cusco considera 8 fichas de evaluación, en la vía Puno – 
Ilave considera  6 fichas de evaluación, el estudio es de una inspección inicial empleando 
un vehículo a una velocidad de 60 Kph. 
 
       Existen estudios realizados  en la tesis “Cálculo del índice de Condición del 
Pavimento (PCI) Barranco – Surco – Lima”, del año 2015,  donde se hizo la inspección 
visual a 2665 ml, y se determina que la condición del pavimento es malo y las  tareas a 
realizar son reconstruir el total de la vía. 
 
       Existe el estudio de la tesis del año 2014 de la ciudad de Huancayo, donde evalúa el 
tramo Quichuay-Ingenio de 1 km de vía y se inspeccionan 28 unidades de muestra y el 
PCI promedio es de 35 y según la condición de pavimento es regular y requiere un 
tratamiento superficial según el estudio realizado. 
 
       Es necesario considerar los factores que afectan en el deterioro de  los pavimentos 
flexibles tales como: características de los materiales empleados en la estructura del  
pavimento, el clima que de diciembre a marzo es lluvioso, y de mayo a julio es época de 
heladas, el tránsito que se ha incrementado y cuando hay un buen drenaje, el pavimento 
se conserva. 
 
       Pero las causas de los defectos son de distinto origen y naturaleza: entre las que cabe 
destacar las siguientes:  
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- Elevado incremento de las cargas circulantes y de su frecuencia con 
respecto a las previstas en el diseño original.  
- Deficiencias en el proceso constructivo en la calidad real de los materiales 
en espesores o en las operaciones de construcción, particularmente en la 
densificación de las capas.  
- Diseños deficientes (ejemplos: Empleo de métodos de diseño que resultan 
inadecuados en la actualidad; incorrecta valoración de las características 
de los materiales empleados; incorrecta evaluación del tránsito existente y 
previsto durante el periodo de diseño del pavimento). 
- Factores climáticos regionales desfavorables (ejemplos: Elevación del 
nivel freático, inundaciones, lluvias prolongadas, insuficiencia de drenaje 
superficial o profundidad prevista). 
- Deficiente mantenimiento por escasez de recursos económicos 
disponibles, equipo, maquinaria especializada y personal capacitado. 
Asimismo el deterioro de un pavimento produce problemas, los hechos 
relativos a fallas ayudaran a una mejor comprensión del problema.  
-  Debido a que los costos de reconstrucción son de tres a cinco veces los de 
renovación o rehabilitación, no debe permitirse que ningún pavimento 
decline hasta tener que quedar en malas condiciones.  
- Los pavimentos en medianas condiciones tienen la oportunidad a partir del 







2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Pavimento  
       Coyla, D. (2008) comenta: “El asfalto es un componente natural de la mayor parte 
de los petróleos en los que existe en disoluciones, el petróleo crudo se destila para separar 
al asfalto, las propiedades del asfalto son de sumo interés para el ing. Civil, porque es un 
aglomerante resistente muy adhesivo, altamente impermeable y duradero, es una 
sustancia plástica que da flexibilidad controlable a las mezclas de áridos con las que se 
combina usualmente. 
 
       Montejo, A. (2006) sostiene: “Un pavimento está constituido por un conjunto de 
capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y se construyen 
técnicamente con materiales apropiados y compactados, y que ha de resistir los esfuerzos 
de las cargas repetidas del tránsito que le transmiten durante el periodo para el cual fue 
diseñada la estructura del pavimento”.  
 
2.2.2. Pavimento flexible  
       Montejo, A. (2005) sostiene: “Este tipo de pavimento está formado por una capa 
bituminosa apoyada generalmente sobre dos capas no regidas la base y la sub base, no 
obstante puede prescindirse de cualquiera de estas capas dependiendo de las necesidades 
particulares de cada obra”.  
 
       Rico y Del castillo, (1984) enfatizan: “Que sobre la capa sub-rasante se construye el 
pavimento flexible, que está compuesto por sub base, base y carpeta asfáltica, el 
pavimento flexible debe proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, resistente 
a la acción del tránsito, a la del intemperismo y otros agentes perjudiciales, así como 
transmitir los esfuerzos por capas de tránsito, entre las características principales que debe 
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cumplir un pavimento flexible se encuentran las siguientes: requerimiento de 
conservación, durabilidad y comodidad”.  
 
2.2.3. Fallas en pavimentos flexibles 
       Cuando una obra vial se construye y luego se pone al servicio de la población 
beneficiaria, durante su vida útil soporta el tránsito de diferentes vehículos livianos y 
pesados en ambos sentidos, asimismo existe la presencia de épocas de  lluvia y heladas, 
si la vía no tiene un buen drenaje va a sufrir deterioros en la superficie y lógicamente va 
a afectar la estructura del pavimento  con el tiempo. Las  deficiencias deben de ser 
reparadas en el tiempo más corto posible por las entidades encargadas de realizar dicho 
trabajo para que no se extienda a mayor área o longitud. Las  deficiencias que se presenten  
en una vía se encuentran ilustrados en la tabla 1. 
 
LAS FALLAS DEL PAVIMENTO PUEDEN SER  
- Falla estructural: Se presenta cuando la vía cumplió con su vida útil al servicio 
de los beneficiarios, otro factor se debe a que cuando en el tramo de la vía se ha 
incrementado la circulación  de mayor número de vehículos debido al desarrollo 
de los pueblos. También se puede presentar cuando las deficiencias en la 
superficie de la vía no son reparadas y sufren mayor daño con la presencia de las 
lluvias. 
- Falla funcional: Se presentan cuando se siente la incomodidad durante el 
desplazamiento de los vehículos en una determinada vía. Se debe a que la 
superficie de rodadura presenta deterioros que deben de ser intervenidos por la 







Tipos de fallas en pavimentos flexibles 
FALLA N° DESCRIPCIÓN UNIDAD 
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 
4 ELEVACIONES – HUNDIMIENTO M 
5 CORRUGACIONES M2 
6 DEPRESIONES M2 
7 GRIETAS DE BORDE M 
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 
9 DESNIVEL CALZADA – HOMBRILLO M 
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M 
11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2 
12 AGREGADOS PULIDOS N° 
13 HUECOS M2 
14 CRUCE DE RIELES M2 
15 AHUELLAMIENTO M2 
16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2 
17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2 
18 HINCHAMIENTO M2 
19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2 
            Fuente: Norma ASTM  D 6344-07 
 
Tabla 3 
Rangos de calificación en  pavimentos flexibles 
 
                                
 
 
                                                                         








100  –  86 EXCELENTE 
85  –  71 MUY BUENO 
70  –  56 BUENO 
55  –  41 REGULAR 
40  –  26 MALO 
25  –  11 MUY MALO 
10  –  0 FALLADO 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL  
Según: Coronado Jorge (2002, p. 104)  
ANCHO DE VÍA: Zona de terreno ocupada por la carretera. También se le llama 
zona de ocupación. Sus límites son las aristas exteriores de la explanación, que 
corresponden a la intersección del talud del desmonte o terraplén con el terreno 
natural.  
BERMA: Franja longitudinal adyacente a la calzada. Solo se utiliza en vías 
importantes y de alta velocidad.  
CALZADA: Zona de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se 
componen de un cierto número de carriles.  
CAPAS: Son los materiales que componen la sección tipo, de los cuales se 
delimitan sus anchos y espesores. El número y los materiales de las diversas capas 
es variable de una carretera a otra.  
CARRETERA: Son caminos de características modernas destinadas al 
movimiento de un gran número de vehículos.  
CARRIL: Es una banda de anchura suficiente para el paso de vehículos en fila. 
El ancho de los carriles depende de la velocidad permitida, puesto que el vehículo 
tiende a osca transversalmente dentro del carril si esta es alta.  
ESPESORES: Definen la altura mínima de cada capa que forman el pavimento.  
PAVIMENTOS FLEXIBLES: Es una estructura que mantiene un contacto 
íntimo con las cargas y las distribuye a la subrasante; su estabilidad depende del 
entrelazamiento de los agregados, de la fricción de las partículas y de la cohesión. 
Comprende a aquellos pavimentos que están compuestos por una serie de capas 
Granulares rematadas por una capa de rodamiento asfáltica de alta calidad 
relativamente delgada.  
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PAVIMENTO: La estructura integral de las capas de subrasante, sub-base, base 
y carpeta colocado encima de la rasante y destinada a sostener las cargas 
vehiculares. 
 
2.4  HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis general  
El deterioro de la carpeta asfáltica en la carretera panamericana sur, valorada mediante 
procesos de evaluación basada en métodos de PCI, se deben al incremento de las cargas 
circulantes y de su frecuencia, inadecuado diseño y deficiencias durante el proceso 
constructivo y mantenimiento.  
2.4.2. Hipótesis específicas  
- La comodidad y seguridad del usuario está relacionado con la severidad y se debe 
a la presencia de tipos de fallas superficiales en la carpeta asfáltica.  
- Los bajos índices de la condición del pavimento estimado mediante el método 
PCI, se deben al inadecuado diseño, calidad durante la construcción y 
conservación.  
- El deterioro que presenta la carpeta asfáltica se debe a la falta de mantenimiento 
y rehabilitación en la carretera panamericana sur.  
 
2.5. VARIABLES  
2.5.1. Variable independiente  
Causales técnicos viales que generan fallas en la carpeta asfáltica del pavimento flexible 
de la carretera panamericana sur.  
2.5.2. Variable dependiente  
Causal de falla en la carpeta asfáltica del pavimento flexible.  
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2.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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CAPÍTULO  III 
MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo de  investigación  corresponde a un  enfoque cualitativo y tiene  un 
nivel aplicativo  y su desarrollo es de tipo evaluativo. 
 
3.1.1. Procedimiento para determinar el valor de PCI 
       Para proceder a calcular el valor del PCI se debe de realizar una descripción  detallada 
de todas las fallas encontradas en el tramo de la vía, anotando  el tipo, su severidad, la 
cantidad, según la norma ASTM D 6433-07. 
 
Se debe de tener presente durante el desarrollo del presente trabajo lo siguiente: 
- Se Localiza la zona de investigación. 
- Se Identifica  el tipo de pavimento en la carretera panamericana sur. 
- Se ha dividido en 9 tramos  la carretera panamericana sur. 
- En cada tramo se ha calculado el total de número de muestras (N). 
- Se ha calculado el número de muestras  a evaluar en cada tramo (n). 
- Se procede a registrar los datos en campo en la ficha de cálculo del PCI. 
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- Se procede al cálculo de PCI y la condición del pavimento en todas las unidades 
de muestra a evaluar en cada tramo. 
- Se procederá a calcular la condición del pavimento de cada tramo. 
 
Para un mejor registro del daño ocasionado en la vía es necesario tener en cuenta la 
severidad, el cual puede ser baja, media y alta. 
 
       Con la severidad se aprecia  el grado de daño que ha sufrido la vía y se establece  de 
la siguiente forma: 
 
1. Severidad Baja, (B): Cuando se siente vibraciones en el vehículo. 
2. Severidad Media, (M): Cuando se siente vibraciones muy significativas con 
el vehículo y es necesario reducir la velocidad. 
3. Severidad Alta, (H): Cuando se siente mayor vibración con el vehículo y se 
debe de reducir a una velocidad considerable. 
 
       Para ver la comodidad durante la circulación, es necesario emplear un vehículo de 
tamaño estándar para recorrer la vía en evaluación.  
 
       Otro de los factores a tener en consideración es la extensión del daño en la superficie 
de la carretera, donde es la longitud o área deteriorada. 
 
3.1.2.  Segmentación de cada tramo en unidades de muestra 
       Para describir las deficiencias en cada tramo, es necesario dividirlas de acuerdo al 
tipo de pavimento que se ha encontrado en cada tramo y  se realiza de acuerdo a lo que 
recomienda la norma ASTM D 6433-07. 
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       Para carreteras con asfalto, donde el ancho es de 7.0 m., su área de muestra debe de 
estar comprendido entre 230 ± 93 m2, para ello se puede emplear la tabla 4. 
Tabla  4  
Relación ancho de la vía – longitud de la muestra 





7.30 (máx.) 31.50 
                      Fuente: Vásquez Varela, 2002 
 
3.1.3. Determinación de la unidad de muestra  
       Para determinar la condición del pavimento es necesario inspeccionar todas las 
unidades de muestra en cada tramo de la vía, sin embargo cuando no es posible se debe 
de  inspeccionar el mínimo de muestras el cual tendrá una confiabilidad de 95 %, según 




n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar.  
N: Número total de unidades de muestreo en la sección del pavimento.  
e: Error admisible en el estimativo del PCI de la sección (e= 5%)  
s: Desviación estándar del PCI entre las unidades (10) 
 
3.1.4.  Determinación del intervalo de muestreo 
El intervalo (i) es determinado por:  
 
Donde:  




       Los pasos a seguir para determinar el valor del PCI de cada unidad es en base a la 
norma ASTM D 6433-07 
3.1.5.  Cálculo del PCI  
       La metodología empleada es según la norma ASTM D: 6433-07 y para su 
determinación vamos a proceder de la siguiente  manera: 
Paso 1. Calculamos los valores deducidos.  
Paso 2. Calculamos el número máximo admisible de valores deducidos (m)  
Paso 3. Determinamos el "máximo valor deducido corregido", CDV.  
Paso 4. Determinamos el valor del PCI de la unidad.  
PCI = 100  -  CDV  
       El valor del PCI de cada tramo estudiado del pavimento de la carretera panamericana 
sur será:    
                 PCI=   ∑PCI1   /  n 
 
3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.2.1. Población  
       Está conformado por  los pavimentos flexibles de la carretera panamericana sur que 
comprende desde Ayaviri hasta Desaguadero, que se ha dividido en 09 tramos de acuerdo 
al tipo de pavimento.  
 
3.2.2. Muestra  
       La muestra de la investigación, está comprendido por los  268 Km., que comprende 





3.3  TÉCNICA E INSTRUMENTOS  
La información que se recopila en campo mediante el uso de las fichas de evaluación, son 









                        Fotografía 1  Recolección de datos en las unidades de muestreo  
 
       El propósito de la investigación es evaluativo y detallado, donde se ha investigado 
las posibles relaciones causa – efecto, la elección de  los elementos de la descripción 
obedece a un criterio estadístico. 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Evaluación Análisis visual 
Recolección de datos Ficha técnica 
Unidad de muestra Clasificación por fallas 
 
       La vía en estudio se ha clasificado en 09 tramos de acuerdo al tipo de pavimento que 
presenta. 
 
       La investigación se ha ejecutado mediante la técnica de evaluación realizando un 
análisis visual para la recolección de datos  en cada unidad de muestra, empleando la ficha 
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técnica y clasificarlos por fallas existentes y grado de severidad que se presenten en el 
pavimento. 
 
       Los datos obtenidos en campo se han procesado para obtener el valor del PCI para 
cada unidad de muestra y de cada tramo. 
 
       Como materiales de apoyo de emplearon flexómetro, cámara fotográfica, laptop, 
impresora, calculadora, manual de evaluación, ficha de evaluación, información 


























RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
4.1. RESULTADOS  
4.1.1. Procedimiento  
Para la ejecución de la investigación se procedió de acuerdo a la siguiente secuencia:  
- Se ha Localizado la zona de investigación. 
- Se Identificó  el tipo de pavimento en la carretera panamericana sur. 
- Se ha dividido en 9 tramos  la carretera panamericana sur. 
- En cada tramo se ha calculado el total de número de muestras (N). 
- Se ha calculado el número de muestras  a evaluar en cada tramo (n). 
- Se procedió al cálculo de PCI y la condición del pavimento en todas las 
unidades de muestra a evaluar en cada tramo. 
- Se procedió a calcular la condición del pavimento de cada tramo. 






4.1.2.  Localización y/o ubicación de la muestra  
       El presente trabajo se encuentra en la región Puno, que comprende la carretera 
panamericana sur, que inicia en el distrito de Ayaviri y termina en el distrito de 
Desaguadero, en su totalidad es de 268 km., 268,000 m. 
 
                     
               











TRAMO  9 
TRAMO  6 
TRAMO  8 
TRAMO  4 
TRAMO  2 
TRAMO  5 
TRAMO  7 
TRAMO  3 
TRAMO  1 
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4.1.3. Unidad de muestra y procedimiento de inspección  
a). Unidad de muestra  
1. Se procedió a dividir los tramos establecidos, según la norma ASTM D 6433-07. 
       El ancho de la vía que se ha considerado es de 6.60 m., y una longitud de muestra de 
50 m.  
 
       La unidad de muestra tendrá un área constante en todo el tramo de la vía el cual será 
de 6.60m x 50m., siendo de 330 m2 para todas las unidades de muestreo. 
 
2. Cada unidad de muestra es  identificada en la vía por medio del Km.   
 













   Figura 4    Tramo N° 1, Ayaviri – Pucará 
 
 Longitud total de la vía    : 30 Km., 30,000 m. lineales 
 Longitud de la unidad de muestra   : 50 m. 





 Ancho de la vía    : 6.60 m.  
 El valor del error (e)    : 5 %  
 Asumiendo la desviación estándar (s) : 10 para la unidad. 
- Determinando el total de muestras en el tramo 1. 
N = 30,000 (m) / 50 (m) 
N = 600   




Reemplazando valores se tiene: 
n =  16  
- Determinación del intervalo: 
  i = N / n 
- Reemplazando valores  se tiene: 
  i = 600 / 16  
i = 38 
 






HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1220+700   -   1220+750
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :




Paso 1. Cálculo de los valores deducidos:  
a. Se totaliza cada tipo y nivel de severidad de daño y se registra en la columna 
TOTAL de la ficha de cálculo, las unidades a emplear es según la norma ASTM 
D 6433-07. 
 
b. Se procede a dividir el valor de cada daño, según su nivel de severidad, 
relacionando con el área total de la unidad de muestra y su resultado lo expresamos 
en %, el cual viene a ser la densidad del  daño causado.  
 
 (140 / 330)*100 = 42.42 
 (25 / 330)*100   =   7.58 
 (40 / 330)*100   = 12.12 
 (20 / 330)*100   = 6.06 
 
c. Procedemos a calcular el valor deducido empleando el gráfico de “valores de 







BAJA     (L) 140 25 40
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Paso 2. Procedemos a calcular el número máximo admisible de valores deducidos (m). 














3 42.42 L 19
1 7.58 L 30
7 12.12 L 6
7 6.06 M 12
30 19 12 6
30 19 12 2
30 19 2 2




mi : Número máximo admisible de "valores deducidos", para la  
              muestra i.  




c. El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive la parte 
fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducidos que m se utilizan todos los 
que se tengan.  
 
Paso 3. Cálculo del "máximo valor deducido corregido", VDC.  
El máximo VDC se determina mediante el siguiente proceso:  
a. Determinar el número de valores deducidos, q, mayores que 2. 
b. Determinar  el  "valor  deducido  total"  sumando  todos  los  valores deducidos  
    individuales.  
c. Determinar   el  VDC  con  q   y   el  "valor   deducido  total"  en  la  curva  de  
    corrección pertinente al tipo de pavimento.  
d. Reducir    a  2.0  el  menor  de  los  "valores  deducidos"  individuales que sea  
    mayor que 2.0 y repita las etapas 3.a, a 3.c.  
d. El máximo VDC es el mayor de los VDC obtenidos en este proceso. 
 
VALOR DEDUCIDO TOTAL q VDC 
30 19 12 6     67 4 38 
30 19 12 2     63 3 40 
30 19 2 2     53 2 39 
30 2 2 2     36 1 36 
 
m = 7.42 > 4
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              Figura 8  Gráfico de valor de deducción corregida VDC 
 
Paso 4. Calculando el valor de PCI de la unidad restando de 100 el máximo CDV obtenido 
en el paso 3  
               PCI = 100  -  VDC  
MÁXIMO  VDC = 40     
PCI   = 100 − 40 
PCI   = 60     
CONDICIÓN   DEL   
PAVIMENTO  : 
    BUENO   
 




TRAMO N° 2.  PUCARÁ – DV. AZÁNGARO. 
      Figura  9   Tramo N° 2,  Pucará – Dv. Azángaro  
 
 Longitud total de la vía    : 38 Km., 38,000 m. lineales 
 Longitud de la unidad de muestra   : 50 m. 
 Ancho de la vía    : 6.60 m.  
- El valor del error (e)   : 5 %  
- Asumiendo la desviación estándar (s) : 10 para la unidad. 
- Determinando el total de muestras en el tramo 2. 
N = 38,000 (m) / 50 (m) 
N = 760  




Reemplazando valores se tiene: 
n =  16  
TRAMO  N°  2,   38 Km. 
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- Determinación del intervalo.  
 i = N / n 
- Reemplazando valores  se tiene: 
 i = 760 / 16  
   i = 48 
 















        Figura 10   Tramo N° 3.  Dv. Azángaro - Juliaca 
 
 Longitud total de la vía    : 22 Km., 22,000 m. lineales 
 Longitud de la unidad de muestra   : 50 m. 
 Ancho de la vía    : 6.60 m.  
- El valor del error (e)   : 5 %  
- Asumiendo la desviación estándar (s) : 10 para la unidad. 
- Determinando el total de muestras en el tramo 3. 
JULIACA  
TRAMO  N°  3,   22 Km. 
DV.  AZÁNGARO 
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N = 22,000 (m) / 50 (m) 
N = 440  




Reemplazando valores se tiene: 
n =  16  
- Determinación del intervalo. 
i = N / n 
- Reemplazando valores  se tiene: 
i = 440 / 16  


































Figura 11   Tramo N° 4.  Juliaca – Puno 
 
 Longitud total de la vía    : 37 Km., 37,000 m. lineales 
 Longitud de la unidad de muestra  : 50 m. 
 Ancho de la vía    : 6.60 m.  
- El valor del error (e)    : 5 %  
- Asumiendo la desviación estándar (s) : 10 para la unidad. 
- Determinando el total de muestras en el tramo 4. 
N = 37,000 (m) / 50 (m) 
N = 740  
JULIACA 
AZÁNGARO 








Reemplazando valores se tiene: 
n =  16  
- Determinación del intervalo. 
  i = N / n 
o Reemplazando valores  se tiene: 
i = 740 / 16  
i = 46 
 












                                                            







TRAMO  N° 5,  23 Km. 
37 
 
 Longitud total de la vía    : 23 Km., 23,000 m. lineales 
 Longitud de la unidad de muestra   : 50 m. 
 Ancho de la vía    : 6.60 m.  
- El valor del error (e)   : 5 %  
- Asumiendo la desviación estándar (s) : 10 para la unidad. 
- Determinando el total de muestras en el tramo 5. 
N = 23,000 (m) / 50 (m) 
N = 460  




Reemplazando valores se tiene: 
n =  16  
- Determinación del intervalo. 
  i = N / n 
- Reemplazando valores  se tiene: 
  i = 460 / 16  
















            Figura 13  Tramo N° 6.  Platería - Ácora 
 
 Longitud total de la vía    : 5 Km., 5,000 m. lineales 
 Longitud de la unidad de muestra   : 50 m. 
 Ancho de la vía    : 6.60 m.  
- El valor del error (e)   : 5 %  
- Asumiendo la desviación estándar (s) : 10 para la unidad. 
- Determinando el total de muestras en el tramo 6. 
N = 5,000 (m) / 50 (m) 
N = 100  




Reemplazando valores se tiene: 
n =  14 
ÁCORA 





- Determinación del intervalo. 
                                      i = N / n 
                   Reemplazando valores  se tiene: 
 i = 100 / 14  
 i = 7 
 
TRAMO N° 7.  ÁCORA - ILAVE. 
    Figura 14   Tramo N° 7.  Ácora - Ilave  
 
 Longitud total de la vía    : 20 Km., 20,000 m. lineales 
 Longitud de la unidad de muestra   : 50 m. 
 Ancho de la vía    : 6.60 m.  
-     El valor del error (e)   : 5 %  
- Asumiendo la desviación estándar (s) : 10 para la unidad. 
- Determinando el total de muestras en el tramo 7. 
ÁCORA 
AZÁNGARO 




N = 20,000 (m) / 50 (m) 
N = 400  
-  Determinando el  mínimo de unidades a evaluar en el tramo 7. 
 
 
Reemplazando valores se tiene: 
n =  15 
- Determinación del intervalo. 
  i = N / n 
- Reemplazando valores  se tiene: 
  i = 400 / 15  
i = 27 
TRAMO N° 8.  ILAVE – JULI. 
 









 Longitud total de la vía    : 28 Km., 28,000 m. lineales 
 Longitud de la unidad de muestra   : 50 m. 
 Ancho de la vía    : 6.60 m.  
- El valor del error (e)    : 5 %  
- Asumiendo la desviación estándar (s) : 10 para la unidad. 
- Determinando el total de muestras en el tramo 8. 
N = 28,000 (m) / 50 (m) 
N = 560  
-  Determinando el  mínimo de unidades a evaluar en el tramo 8. 
 
Reemplazando valores se tiene: 
n =  16  
- Determinación del intervalo. 
  i = N / n 
- Reemplazando valores  se tiene: 
  i = 560 / 16  






















            
           Figura 16   Tramo N° 9.  Juli - Desaguadero 
 
 Longitud total de la vía    : 65 Km., 65,000 m. lineales 
 Longitud de la unidad de muestra   : 50 m. 
 Ancho de la vía    : 6.60 m.  
- El valor del error (e)   : 5 %  
- Asumiendo la desviación estándar (s) : 10 para la unidad. 
- Determinando el total de muestras en el tramo 9. 
N = 65,000 (m) / 50 (m) 
N = 1300  
-  Determinando el  mínimo de unidades a evaluar en el tramo 9. 
 
                   Reemplazando valores se tiene: 
n =  16 
- Determinación del intervalo. 
  i = N / n 
JULI 
AZÁNGARO 




- Reemplazando valores  se tiene: 
  i = 1300 / 16  
i = 81 
Tabla 5    
Resumen del total de número de muestras, muestras a evaluar e intervalo,  por cada 
tramo. 







 N° TRAMO PROGRESIVAS 
LONGITUD   LONGITUD    
Km. m. N n i 
1 
AYAVIRI 1220+000 



































65 65000 1300 16 81 DESAGUADERO 1505+000 
  TOTAL   268 268000 5360 141   
Fuente: Elaboración propia 
 
b). PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN  
Se ha realizado una inspección visual a detalle a cada unidad de muestra seleccionada de 
los 09 tramos de la carretera panamericana sur de la región Puno, identificando y 
registrando las deficiencias encontradas en las fichas de cálculo para cada uno de los 
tramos de la vía en estudio. 
 
c). PROCESAMIENTO DE DATOS  
La información obtenida en campo de las deficiencias en la carretera panamericana sur, 
se ha procesado de acuerdo a la norma ASTM D 6433-07. 
44 
 
Para el tramo N° 1, que comprende una longitud  de 30000 m lineales, el número total 
de muestras  es de 600, y el número de muestras a evaluar es  de 16, con un intervalo de 
38, tal como se ilustra en la tabla siguiente:  
Tabla 6   
Número de muestras a evaluar para el tramo N° 1 










LONGITUD   LONGITUD    
Km. m. N n i 
1 
AYAVIRI 1220+000 
30 30000 600 16 38 
PUCARÁ 1250+000 
Fuente: Elaboración propia 
 
       En este tramo la mayor cantidad de fallas encontradas corresponde a: grieta piel de 
cocodrilo, grietas de contracción, grietas de bloque, grietas longitudinal y/o transversal y 
huecos, los cuales han sido registrados en la ficha de cálculo con su respectivo grado de 
severidad alta, media y baja, dichas fichas de cálculos se encuentran en la parte de anexos 
de la presente investigación. 
Tabla 7      
Resumen de resultados de PCI y condición del pavimento del tramo N° 1 
n  
TRAMO PROGRESIVAS AREA PCI CONDICIÓN PCI  
i = 38 INICIO FIN M2 CALCULADO PAVIMENTO DEL TRAMO 
1 15 1220+700 1220+750 330 60 BUENO 
48 
2 53 1222+600 1222+650 330 60 BUENO 
3 91 1224+500 1224+550 330 56 BUENO 
4 129 1226+400 1226+450 330 63 BUENO 
5 167 1228+300 1228+350 330 59 BUENO 
6 205 1230+200 1230+250 330 66 BUENO 
7 243 1232+100 1232+150 330 53 REGULAR 
8 281 1234+000 1234+050 330 49 REGULAR 
9 319 1235+900 1235+950 330 44 REGULAR 
10 357 1237+800 1237+850 330 42 REGULAR 
11 395 1239+700 1239+750 330 39 MALO 
12 433 1241+600 1241+650 330 49 REGULAR 
13 471 1243+500 1243+550 330 31 MALO 
14 509 1245+400 1245+450 330 33 MALO 
15 547 1247+300 1247+350 330 26 MALO 
16 585 1249+200 1249+250 330 30 MALO 




       En la tabla 7 se encuentra  el resumen de resultados de PCI y condición del pavimento 
donde se ha encontrado, 5 unidades de muestra con una condición de pavimento bueno, 
6 unidades de muestra con una condición de pavimento regular y 5 unidades de muestra 
con una condición  de pavimento malo. 
 
       El tramo N° 1  según la evaluación realizada presenta  un PCI de 47 y su condición 
de pavimento resultante es regular.  
 
       En el presente tramo N° 1 se encontró que el 31.25% presenta una condición de 
pavimento bueno, el 37.50 % presenta una condición de pavimento regular y el 31.25% 
presenta una condición de pavimento malo, tal como se aprecia en la tabla  8   y en la 
figura 17. 
Tabla 8   





100 - 86 EXCELENTE 0 0.00 
85 - 71 MUY BUENO 0 0.00 
70 - 56 BUENO 6 37.50 
55 - 41 REGULAR 5 31.25 
40 - 26 MALO 5 31.25 
25 - 11 MUY MALO 0 0.00 
10 - 0 FALLADO 0 0.00 
  TOTAL U. M. 16 100.00 
                                    Fuente: Elaboración propia 
 
 














Para el tramo N° 2, que comprende una longitud  de 38,000 m lineales, el número total 
de muestras  es de 760, y el número de muestras a evaluar es  de 16, con un intervalo de 
48, tal como se ilustra en la tabla siguiente:  
Tabla 9    
Número de muestras a evaluar para el tramo N° 2 










LONGITUD   LONGITUD    
Km. m. N N i 
2 
PUCARÁ 1250+000 
38 38000 760 16 48 DV. 
AZÁNGARO 
1288+000 
Fuente: Elaboración propia 
 
       En este tramo la mayor cantidad de fallas encontradas corresponde a: exudación de 
asfalto, grietas de borde, baches y zanjas reparadas, huecos, ahuellamientos, deformación 
por empuje, los cuales han sido registrados en la ficha de cálculo con su respectivo grado 
de severidad alta, media y baja, dichas fichas de cálculos se encuentran en la parte de 
anexos de la presente investigación. 
Tabla 10      
Resumen de resultados de PCI y condición del pavimento del tramo N° 2 
n  TRAMO PROGRESIVAS AREA 
PCI CONDICION PCI  
i = 48 INICIO FIN M2 CALCULADO PAVIMENTO DEL TRAMO 
1 20 1250+950 1251+000 3.3 49 REGULAR 
26 
2 68 1253+350 1253+400 360 47 REGULAR 
3 116 1255+750 1255+800 360 24 MUY MALO 
4 164 1258+150 1258+200 360 35 MALO 
5 212 1260+550 1260+600 360 51 REGULAR 
6 260 1262+950 1263+000 360 29 MALO 
7 308 1265+350 1265+400 360 19 MUY MALO 
8 356 1267+750 1267+800 360 16 MUY MALO 
9 404 1270+150 1270+200 360 9 FALLADO 
10 452 1272+550 1272+600 360 12 MUY MALO 
11 500 1274+950 1275+000 360 29 MALO 
12 548 1277+350 1277+400 360 17 MUY MALO 
13 596 1279+750 1279+80 360 23 MUY MALO 
14 644 1282+150 1282+200 360 15 MUY MALO 
15 692 1284+550 1284+600 360 23 MUY MALO 
16 740 1286+950 1287+000 360 22 MUY MALO 
 Fuente: Elaboración propia 
47 
 
      En la tabla 10 se encuentra  el resumen de resultados de PCI y condición del 
pavimento donde se ha encontrado, 3 unidades de muestra con una condición de 
pavimento regular, 3 unidades de muestra con una condición de pavimento malo, 9 
unidades de muestra con una condición de muy malo y una unidad de muestra con una 
condición de pavimento fallado. 
 
       El tramo N° 2  según la evaluación realizada presenta  un PCI de 26 y su condición 
de pavimento resultante es malo. 
 
       En el presente tramo N° 2, el 18.75% presenta una condición de pavimento regular, 
el 18.75 % presenta una condición de pavimento malo, el 56.25% presenta una condición 
de pavimento muy malo y el 6.25% presenta una condición de pavimento fallado, tal 
como se aprecia en la tabla  11   y en la figura 18. 
Tabla 11     





100 - 86 EXCELENTE 0 0.00 
85 - 71 MUY BUENO 0 0.00 
70 - 56 BUENO 0 0.00 
55 - 41 REGULAR 3 18.75 
40 - 26 MALO 3 18.75 
25 - 11 MUY MALO 9 56.25 
10 - 0 FALLADO 1 6.25 
  TOTAL U. M. 16 100.00 



















CONDICIÓN DEL PAVIMENTO TRAMO N° 2  







Para el tramo N° 3, que comprende una longitud  de 22000 m lineales, el número total 
de muestras  es de 440, y el número de muestras a evaluar es  de 16, con un intervalo de 
28, tal como se ilustra en la tabla siguiente:  
Tabla 12     
 Número de muestra a evaluar para el tramo N° 3 










LONGITUD   LONGITUD    





22 22000 440 16 28 
JULIACA 1310+000 
Fuente: Elaboración propia 
 
       En este tramo la mayor cantidad de fallas encontradas corresponde a: grietas de 
borde, baches y zanjas reparadas, grietas longitudinal y/o transversal, ahuellamientos, 
grieta piel de cocodrilo, los cuales han sido registrados en la ficha de cálculo con su 
respectivo grado de severidad alta, media y baja, dichas fichas de cálculos se encuentran 
en la parte de anexos de la presente investigación. 
Tabla 13      
Resumen de resultados de PCI y condición del pavimento del tramo N° 3 
n  
TRAMO PROGRESIVAS AREA PCI CONDICION PCI  
i = 28 INICIO FIN M2 CALCULADO PAVIMENTO DEL TRAMO 
1 10 1288+450 1288+500 330 36 MALO 
44 
2 38 1289+850 1289+900 330 55 REGULAR 
3 66 1291+250 1291+300 330 39 MALO 
4 94 1292+650 1292+700 330 40 MALO 
5 122 1294+050 1294+100 330 39 MALO 
6 150 1295+450 1295+500 330 31 MALO 
7 178 1296+850 1296+900 330 34 MALO 
8 206 1298+250 1298+300 330 38 MALO 
9 234 1299+650 1299+700 330 38 MALO 
10 262 1301+050 1301+100 330 56 BUENO 
11 290 1302+450 1302+500 330 39 MALO 
12 318 1303+850 1303+900 330 53 REGULAR 
13 346 1305+250 1305+300 330 27 MALO 
14 374 1306+650 1306+700 330 31 MALO 
15 402 1308+050 1308+100 330 78 MUY BUENO 
16 430 1309+450 1309+500 330 64 BUENO 
 Fuente: Elaboración propia 
49 
 
       En la tabla 13 se encuentra  el resumen de resultados de PCI y condición del 
pavimento donde se ha encontrado, 1 unidad de muestra con una condición de pavimento 
muy bueno, 2 unidades de muestra con una condición de pavimento bueno, 2 unidades de 
muestra con una condición  de pavimento regular y 11 unidades de muestra con una 
condición de superficie de muy malo. 
 
       El tramo N° 3  según la evaluación realizada presenta  un PCI de 44 y su condición 
de pavimento resultante es regular. 
 
       En el presente tramo N° 3, el 6.25% presenta una condición de pavimento muy bueno, 
el 12.50 % presenta una condición de pavimento bueno, el 12.50% presenta una condición 
de pavimento regular y el 68.75% presenta una condición de pavimento malo, tal como 
se aprecia en la tabla  14   y en la figura 19. 
Tabla 14    





100 - 86 EXCELENTE 0 0.00 
85 - 71 MUY BUENO 1 6.25 
70 - 56 BUENO 2 12.50 
55 - 41 REGULAR 2 12.50 
40 - 26 MALO 11 68.75 
25 - 11 MUY MALO 0 0.00 
10 - 0 FALLADO 0 0.00 
  TOTAL U. M. 16 100.00 


















CONDICIÓN DEL PAVIMENTO TRAMO N° 3        







Para el tramo N° 4, que comprende una longitud  de 37000 m lineales, el número total 
de muestras  es de 740, y el número de muestras a evaluar es  de 16, con un intervalo de 
46, tal como se ilustra en la tabla siguiente:  
Tabla 15      
Número de muestra a evaluar para el tramo N° 4 










LONGITUD   LONGITUD    
Km. m. N n i 
4 
JULIACA 1319+000 
37 37000 740 16 46 
PUNO 1356+000 
Fuente: Elaboración propia 
 
       En este tramo la mayor cantidad de fallas encontradas corresponde a: baches y zanjas 
reparadas, grietas longitudinal y/o transversal, ahuellamientos, disgregación y 
desintegración, los cuales han sido registrados en la ficha de cálculo con su respectivo 
grado de severidad alta, media y baja, dichas fichas de cálculos se encuentran en la parte 
de anexos de la presente investigación. 
Tabla 16      
Resumen de resultados de PCI y condición del pavimento del tramo N° 4 
n  
TRAMO PROGRESIVAS AREA PCI CONDICIÓN PCI  
i = 46 INICIO FIN M2 CALCULADO PAVIMENTO DEL TRAMO 
1 25 1320+200 1320+250 330 45 REGULAR 
43 
2 71 1322+500 1322+550 330 50 REGULAR 
3 117 1324+800 1324+850 330 50 REGULAR 
4 163 1327+100 1327+150 330 56 BUENO 
5 209 1329+400 1329+450 330 49 REGULAR 
6 255 1331+700 1331+750 330 41 REGULAR 
7 301 1334+000 1334+050 330 47 REGULAR 
8 347 1336+300 1336+350 330 32 MALO 
9 393 1338+600 1338+650 330 38 MALO 
10 439 1340+900 1340+950 330 29 MALO 
11 485 1343+200 1343+250 330 28 MALO 
12 531 1345+500 1345+550 330 47 REGULAR 
13 577 1347+800 1347+850 330 36 MALO 
14 623 1350+100 1350+150 330 32 MALO 
15 669 1352+400 1352+450 330 53 REGULAR 
16 715 1354+700 1354+750 330 53 REGULAR 




       En la tabla 16 se encuentra  el resumen de resultados de PCI y condición del 
pavimento donde se ha encontrado: 1 unidad de muestra con una condición de pavimento 
bueno, 9 unidades de muestra con una condición de pavimento regular, 6 unidades de 
muestra con una condición  de pavimento malo.  
 
       El tramo N° 4  según la evaluación realizada presenta  un PCI de 43 y su condición 
de pavimento resultante es regular. 
 
       En el presente tramo N° 4, el 6.25% presenta una condición de pavimento bueno, el 
56.25 % presenta una condición de pavimento regular, el 37.50% presenta una condición 
de pavimento, tal como se aprecia en la tabla  17  y en la figura 20. 
Tabla 17     





100 - 86 EXCELENTE 0 0.00 
85 - 71 MUY BUENO 0 0.00 
70 - 56 BUENO 1 6.25 
55 - 41 REGULAR 9 56.25 
40 - 26 MALO 6 37.50 
25 - 11 MUY MALO 0 0.00 
10 - 0 FALLADO 0 0.00 
  TOTAL U. M. 16 100.00 























Para el tramo N° 5, que comprende una longitud  de 23000 m lineales, el número total 
de muestras  es de 460, y el número de muestras a evaluar es  de 16, con un intervalo de 
29, tal como se ilustra en la tabla siguiente:  
Tabla 18      
Número de muestra a evaluar para el tramo N° 5 










LONGITUD   LONGITUD    
Km. m. N n i 
5 
PUNO 1364+000 
23 23000 460 16 29 
PLATERÍA 1387+000 
Fuente: Elaboración propia 
 
       En este tramo la mayor cantidad de fallas encontradas corresponde a: exudación, 
baches y zanjas reparadas y ahuellamientos, los cuales han sido registrados en la ficha de 
cálculo con su respectivo grado de severidad alta, media y baja, dichas fichas de cálculos 
se encuentran en la parte de anexos de la presente investigación. 
Tabla 19     
Resumen de resultados de PCI y condición del pavimento del tramo N° 5 
n  
TRAMO               PROGRESIVAS AREA PCI CONDICIÓN PCI  
i = 29 INICIO FIN M2 CALCULADO PAVIMENTO DEL TRAMO 
1 13 1364+600 1364+650 330 45 REGULAR 
39 
2 42 1366+050 1366+100 330 46 REGULAR 
3 71 1367+500 1367+550 330 46 REGULAR 
4 100 1368+950 1369+000 330 40 MALO 
5 129 1370+400 1370+450 330 44 REGULAR 
6 158 1371+850 1371+900 330 49 REGULAR 
7 187 1373+300 1373+350 330 43 REGULAR 
8 216 1374+750 1374+800 330 45 REGULAR 
9 245 1376+200 1376+250 330 41 REGULAR 
10 274 1377+650 1377+700 330 37 MALO 
11 303 1379+100 1379+150 330 34 MALO 
12 332 1380+550 1380+600 330 27 MALO 
13 361 1382+000 1382+050 330 39 MALO 
14 390 1383+450 1383+500 330 17 MUY MALO 
15 419 1384+900 1384+950 330 38 MALO 
16 448 1386+350 1386+400 330 34 MALO 





       En la tabla 19 se encuentra  el resumen de resultados de PCI y condición del 
pavimento donde se ha encontrado: 8 unidades de muestra con una condición de 
pavimento regular, 7 unidades de muestra con una condición de pavimento malo, 1 unidad 
de muestra con una superficie de muy malo.  
       El tramo N° 5  según la evaluación realizada presenta  un PCI de 39 y su condición 
de pavimento resultante es malo. 
 
       En el presente tramo N° 5,  el 50% presenta una condición de pavimento regular, el 
43.75 % presenta una condición de pavimento malo, el 6.25%  una condición de 
pavimento muy malo, tal como se aprecia en la tabla  20   y en la figura 21. 
Tabla 20     






100 - 86 EXCELENTE 0 0.00 
85 - 71 MUY BUENO 0 0.00 
70 - 56 BUENO 0 0.00 
55 - 41 REGULAR 8 50.00 
40 - 26 MALO 7 43.75 
25 - 11 MUY MALO 1 6.25 
10 - 0 FALLADO 0 0.00 
  TOTAL U. M. 16 100.00 























Para el tramo N° 6, que comprende una longitud  de 5000 m lineales, el número total de 
muestras  es de 100, y el número de muestras a evaluar es  de 14, con un intervalo de 7, 
tal como se ilustra en la tabla siguiente:  
Tabla 21      
Número de muestra a evaluar para el tramo N° 6 










LONGITUD   LONGITUD    
Km. m. N n i 
6 
PLATERÍA 1387+000 
5 5000 100 14 7 
ÁCORA 1392+000 
Fuente: Elaboración propia 
 
       En este tramo la mayor cantidad de fallas encontradas corresponde a: grietas de 
contracción,, grietas de borde, baches y zanjas reparadas y ahuellamientos, los cuales han 
sido registrados en la ficha de cálculo con su respectivo grado de severidad alta, media y 
baja, dichas fichas de cálculos se encuentran en la parte de anexos de la presente 
investigación. 
Tabla 22      
Resumen de resultados de PCI y condición del pavimento del tramo N° 6 
n  
TRAMO PROGRESIVAS AREA PCI CONDICIÓN PCI  
i = 7 INICIO FIN M2 CALCULADO PAVIMENTO DEL TRAMO 
1 5 1387+200 1387+250 330 41 REGULAR 
25 
2 12 1387+550 1387+600 330 50 REGULAR 
3 19 1387+900 1387+950 330 41 REGULAR 
4 26 1388+250 1388+300 330 37 MALO 
5 33 1388+600 1388+650 330 38 MALO 
6 40 1388+950 1389+000 330 35 MALO 
7 47 1389+300 1389+350 330 18 MUY MALO 
8 54 1389+650 1389+700 330 16 MUY MALO 
9 61 1390+000 1390+050 330 15 MUY MALO 
10 68 1390+350 1390+400 330 15 MUY MALO 
11 75 1390+700 1390+750 330 20 MUY MALO 
12 82 1391+050 1391+100 330 2 FALLADO 
13 89 1391+400 1391+450 330 7 FALLADO 
14 96 1391+750 1391+800 330 20 MUY MALO 




       En la tabla 22  se encuentra  el resumen de resultados de PCI y condición del 
pavimento donde se ha encontrado: 3 unidades de muestra con una condición de 
pavimento regular, 3 unidades de muestra con una condición de pavimento malo, 6 
unidades de muestra con una superficie de muy malo,  2 unidades de muestra con una 
condición de pavimento fallado. 
       El tramo N° 6  según la evaluación realizada presenta  un PCI de 25 y su condición 
de pavimento resultante es muy malo. 
 
       En el presente tramo N° 6, el 21.43 % presenta una condición de pavimento regular, 
el 21.43 % presenta una condición de pavimento malo, el 42.86 % presenta una condición 
de pavimento muy malo, el 14.29 % una condición de pavimento fallado, tal como se 
aprecia en la tabla  23   y en la figura 22. 
Tabla 23     





100 - 86 EXCELENTE 0 0.00 
85 - 71 MUY BUENO 0 0.00 
70 - 56 BUENO 0 0.00 
55 - 41 REGULAR 3 21.43 
40 - 26 MALO 3 21.43 
25 - 11 MUY MALO 6 42.86 
10 - 0 FALLADO 2 14.29 
  TOTAL U. M. 14 100.00 
                                            Fuente: Elaboración propia 
 
             



















Para el tramo N° 7, que comprende una longitud  de 20000 m lineales, el número total 
de muestras  es de 400, y el número de muestras a evaluar es  de 15, con un intervalo de 
27, tal como se ilustra en la tabla siguiente:  
Tabla 24      
Número de muestra a evaluar para el tramo N° 7 










LONGITUD   LONGITUD    
Km. m. N n i 
7 
ÁCORA 1392+000 
20 20000 400 15 27 
ILAVE 1412+000 
     Fuente: Elaboración propia 
 
       En este tramo la mayor cantidad de fallas encontradas corresponde a: exudación de 
asfalto,  grietas de borde, baches y zanjas reparadas y ahuellamientos, los cuales han sido 
registrados en la ficha de cálculo con su respectivo grado de severidad alta, media y baja, 
dichas fichas de cálculos se encuentran en la parte de anexos de la presente investigación. 
Tabla 25      
Resumen de resultados de PCI y condición del pavimento del tramo N° 7 
n  
TRAMO  PROGRESIVAS AREA PCI CONDICIÓN PCI  
i = 27 INICIO FIN M2 CALCULADO PAVIMENTO 
DEL 
TRAMO 
1 11 1392+500 1392+550   40 MALO 
25 
2 38 1393+850 1393+900   27 MALO 
3 65 1395+200 1395+250   28 MALO 
4 92 1396+550 1396+600   29 MALO 
5 119 1397+900 1397+950   27 MALO 
6 146 1399+250 1399+300   22 MUY MALO 
7 173 1400+600 1400+650   26 MALO 
8 200 1401+950 1402+000   26 MALO 
9 227 1403+300 1403+350   27 MALO 
10 254 1404+650 1404+700   24 MUY MALO 
11 281 1406+000 1406+050   12 MUY MALO 
12 308 1407+350 1407+400   17 MUY MALO 
13 335 1408+700 1408+750   30 MALO 
14 362 1410+050 1410+100   23 MUY MALO 
15 389 1411+400 1411+450   22 MUY MALO 




       En la tabla 25 se encuentra  el resumen de resultados de PCI y condición del 
pavimento donde se ha encontrado: 9 unidades de muestra con una condición de 
pavimento malo, 6 unidades de muestra con una condición de superficie muy malo. 
 
       El tramo N° 7  según la evaluación realizada presenta  un PCI de 2 y su condición de 
pavimento resultante es muy malo. 
 
       En el presente tramo N° 7, se encontró que el 60 % presenta una condición de 
pavimento malo, el 40 % presenta una condición de pavimento muy malo,  tal como se 
aprecia en la tabla  26  y en la figura 23. 
Tabla 26     





100 - 86 EXCELENTE 0 0.00 
85 - 71 MUY BUENO 0 0.00 
70 - 56 BUENO 0 0.00 
55 - 41 REGULAR 0 0.00 
40 - 26 MALO 9 60.00 
25 - 11 MUY MALO 6 40.00 
10 - 0 FALLADO 0 0.00 
  TOTAL U. M. 15 100.00 























Para el tramo N° 8, que comprende una longitud  de 28000 m lineales, el número total 
de muestras  es de 560, y el número de muestras a evaluar es  de 16, con un intervalo de 
35, tal como se ilustra en la tabla siguiente:  
Tabla 27      
Número de muestra a evaluar para el tramo N° 8 










LONGITUD   LONGITUD    
Km. m. N n i 
8 
ILAVE 1412+000 
28 28000 560 16 35 
JULI 1440+000 
     Fuente: Elaboración propia 
 
       En este tramo la mayor cantidad de fallas encontradas corresponde a: grietas de 
contracción,  grietas de borde, baches y zanjas reparadas y ahuellamientos, deformación 
por empuje, grietas longitudinal y/o transversal, grietas de piel de cocodrilo, los cuales 
han sido registrados en la ficha de cálculo con su respectivo grado de severidad alta, 
media y baja, dichas fichas de cálculos se encuentran en la parte de anexos de la presente 
investigación. 
Tabla 28      
Resumen de resultados de PCI y condición del pavimento del tramo N° 8  
n  
TRAMO PROGRESIVAS AREA PCI CONDICIÓN PCI  
i = 35 INICIO FIN M2 CALCULADO PAVIMENTO DEL TRAMO 
1 18 1412+850 1412+900 330 42 REGULAR 
46 
2 53 1414+600 1414+650 330 61 BUENO 
3 88 1416+350 1416+400 330 66 BUENO 
4 123 1418+100 1418+150 330 53 REGULAR 
5 158 1419+850 1419+900 330 63 BUENO 
6 193 1421+600 1421+650 330 68 BUENO 
7 228 1423+350 1423+400 330 53 REGULAR 
8 263 1425+100 1425+150 330 30 MALO 
9 298 1426+850 1426+900 330 27 MALO 
10 333 1428+600 1428+650 330 65 BUENO 
11 368 1430+350 1430+400 330 60 BUENO 
12 403 1432+100 1432+150 330 43 REGULAR 
13 438 1433+850 1433+900 330 23 MUY MALO 
14 473 1435+600 1435+650 330 29 MALO 
15 508 1437+350 1437+400 330 41 REGULAR 
16 543 1439+100 1439+150 330 14 MALO 
            Fuente: Elaboración propia 
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       En la tabla 28 se encuentra  el resumen de resultados de PCI y condición del 
pavimento donde se ha encontrado: 6 unidades de muestra con una condición de 
pavimento bueno, 5 unidades de muestra con una condición de pavimento regular. 4 
unidades de muestra con una condición de pavimento malo, 1 unidad de muestra con una 
condición de pavimento muy malo. 
 
       El tramo N° 8  según la evaluación realizada presenta  un PCI de 46 y su condición 
de pavimento resultante es regular. 
 
       En el presente tramo N° 8, se encontró que el 37.50 % presenta una condición de 
pavimento bueno, el 31.25 % presenta una condición de pavimento regular, el 25 % 
presenta una condición de pavimento malo, el 6.25 % presenta una condición de 
pavimento muy malo, tal como se aprecia en la tabla  29   y en la figura 24. 
Tabla 29    





100 - 86 EXCELENTE 0 0.00 
85 - 71 MUY BUENO 0 0.00 
70 - 56 BUENO 6 37.50 
55 - 41 REGULAR 5 31.25 
40 - 26 MALO 4 25.00 
25 - 11 MUY MALO 1 6.25 
10 - 0 FALLADO 0 0.00 
  TOTAL U. M. 16 100.00 







        
 













Para el tramo N° 9, que comprende una longitud  de 65000 m lineales, el número total 
de muestras  es de 1300, y el número de muestras a evaluar es  de 16, con un intervalo de 
81, tal como se ilustra en la tabla siguiente:  
Tabla 30      
Número de muestra a evaluar para el tramo N° 9 










LONGITUD   LONGITUD    




1300 16 81 DESAGUADERO 1505+000 
Fuente: Elaboración propia 
 
       En este tramo la mayor cantidad de fallas encontradas corresponde a: grietas de 
contracción,  grietas de borde, baches y zanjas reparadas y ahuellamientos, grietas 
longitudinal y/o transversal, huecos, los cuales han sido registrados en la ficha de cálculo 
con su respectivo grado de severidad alta, media y baja, dichas fichas de cálculos se 
encuentran en la parte de anexos de la presente investigación. 
Tabla 31      
Resumen de resultados de PCI y condición del pavimento del tramo N° 9 
n  
TRAMO PROGRESIVAS AREA PCI CONDICIÓN PCI  
i = 81 INICIO FIN M2 CALCULADO PAVIMENTO DEL TRAMO 
1 43 1442+100 1442+150 330 24 MUY MALO 
32 
2 124 1446+150 1446+200 330 15 MUY MALO 
3 205 1450+200 1450+250 330 23 MUY MALO 
4 286 1454+250 1454+300 330 5 FALLADO 
5 367 1458+300 1458+350 330 25 MUY MALO 
6 448 1462+350 1462+400 330 20 MUY MALO 
7 529 1466+400 1466+450 330 48 REGULAR 
8 610 1470+450 1470+500 330 26 MALO 
9 691 1474+500 1474+550 330 32 MALO 
10 772 1478+550 1478+600 330 31 MALO 
11 853 1482+600 1482+650 330 35 MALO 
12 934 1486+650 1486+700 330 46 REGULAR 
13 1015 1490+700 1490+750 330 29 MALO 
14 1096 1494+750 1494+800 330 32 MALO 
15 1177 1498+800 1498+850 330 50 REGULAR 
16 1258 1502+850 1502+900 330 63 BUENO 




       En la tabla 31 se encuentra  el resumen de resultados de PCI y condición del 
pavimento donde se ha encontrado: 1 unidades de muestra con una condición de 
pavimento bueno, 3 unidades de muestra con una condición de pavimento regular, 6 
unidades de muestra con una condición de pavimento malo, 1 unidad de muestra con una 
condición de pavimento fallado. 
 
       El tramo N° 9  según la evaluación realizada presenta  un PCI de 32 y su condición 
de pavimento resultante es malo. 
 
       En el presente tramo N° 9, se encontró que el 6.25 % presenta una condición de 
pavimento bueno, el 18.75 % presenta una condición de pavimento regular, el 37.50 % 
presenta una condición de pavimento malo, el 31.25 % presenta una condición de 
pavimento muy malo, el 6.25 % presenta una condición de pavimento fallado tal como se 
aprecia en la tabla  32  y en la figura 25. 
Tabla 32     





100 - 86 EXCELENTE 0 0.00 
85 - 71 MUY BUENO 0 0.00 
70 - 56 BUENO 1 6.25 
55 - 41 REGULAR 3 18.75 
40 - 26 MALO 6 37.50 
25 - 11 MUY MALO 5 31.25 
10 - 0 FALLADO 1 6.25 
  TOTAL U. M. 16 100.00 
                                  Fuente: Elaboración propia 
 















4.2.  DISCUSIONES 
Se ha visto el estudio realizado de fallas superficiales de las carreteras de la región Puno, 
en la tesis titulada “Análisis superficial de pavimentos flexibles para el mantenimiento de 
vías en la Región Puno” del año 2015, donde se hizo una descripción general de algunas 
fallas existentes, en la vía Puno - Juliaca tiene 4 fichas de evaluación, en la vía Juliaca – 
Ayaviri – Cusco considera 8 fichas de evaluación, en la vía Puno – Ilave considera  6 
fichas de evaluación, el estudio es de una inspección inicial empleando un vehículo a una 
velocidad de 60 Kph. 
 
       Existen estudios realizados  en la tesis “Cálculo del Índice de Condición del 
Pavimento (PCI) Barranco – Surco – Lima”, del año 2015,  donde se hizo la inspección 
visual a 2665 ml, y se determina que la condición del pavimento es malo y las  tareas a 
realizar son reconstruir el total de la vía. 
 
       Existe el estudio de la tesis del año 2014 de la ciudad de Huancayo, donde evalúa el 
tramo Quichuay-Ingenio de 1 km de vía y se inspeccionan 28 unidades de muestra y el 
PCI promedio es de 35 y según la condición de pavimento es regular.  
 
       En el presente trabajo de  investigación se ha realizado siguiendo la metodología de 
la ASTM D 6433-07, el tramo Ayaviri – Pucará tiene una superficie de rodadura de 
carpeta asfáltica y el número total de muestras es de 600 unidades y número de  muestras 
a evaluar es de 16 unidades con un intervalo de 38 y su PCI promedio es de 48, con una 
condición del pavimento regular, el tramo Pucará – Dv. Azángaro tiene una superficie de 
rodadura de carpeta asfáltica y el número total de muestras es de 760 unidades y número 
de  muestras a evaluar es de 16 unidades con un intervalo de 48 y su PCI promedio es de 
26, con una condición del pavimento malo, el tramo Dv. Azángaro – Juliaca tiene una 
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superficie de rodadura de carpeta asfáltica y el número total de muestras es de 440 
unidades y número de  muestras a evaluar es de 16 unidades con un intervalo de 28 y su 
PCI promedio es de 44, con una condición del pavimento regular, el tramo Juliaca - Puno 
tiene una superficie de rodadura de carpeta asfáltica y el número total de muestras es de 
740 unidades y número de  muestras a evaluar es de 16 unidades con un intervalo de 46 
y su PCI promedio es de 43, con una condición del pavimento regular, el tramo Puno - 
Platería tiene una superficie de rodadura de tratamiento superficial bicapa y el número 
total de muestras es de 460 unidades y número de  muestras a evaluar es de 16 unidades 
con un intervalo de 29 y su PCI promedio es de 39, con una condición del pavimento 
malo, el tramo Platería - Ácora tiene una superficie de rodadura de carpeta asfáltica y el 
número total de muestras es de 100 unidades y número de  muestras a evaluar es de 14 
unidades con un intervalo de 7 y su PCI promedio es de 25, con una condición del 
pavimento muy malo, el tramo Ácora - Ilave tiene una superficie de rodadura de 
tratamiento superficial bicapa y el número total de muestras es de 400 unidades y número 
de  muestras a evaluar es de 15 unidades con un intervalo de 27 y su PCI promedio es de 
25, con una condición del pavimento muy malo, el tramo Ilave - Juli tiene una superficie 
de rodadura de carpeta asfáltica y el número total de muestras es de 560 unidades y 
número de  muestras a evaluar es de 16 unidades con un intervalo de 35 y su PCI promedio 
es de 46, con una condición del pavimento regular, el tramo Juli - Desaguadero tiene una 
superficie de rodadura de carpeta asfáltica y el número total de muestras es de 1300 
unidades y número de  muestras a evaluar es de 16 unidades con un intervalo de 81 y su 











ALTERNATIVA DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
5.1.  ALTERNATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado siguiendo la metodología para la 
evaluación de pavimentos flexibles mediante el método de PCI, donde se determinó la 
condición del pavimento. 
 
       En base al PCI calculado para los 09  tramos es brindar una alternativa de 
rehabilitación, mantenimiento o reconstrucción, es necesario tener como referencia lo que 
sugiere la norma ASTM  D 6433 – 07.  
 Tabla  33 
Alternativas de intervención según valor de PCI 
RANGO  PCI CALIFICACIÓN ALTERNATIVAS 
100  -  71 Bueno Mantenimiento 
31  -  70 Regular Rehabilitación 
0  -  30 Malo Construcción 
             FUENTE: ASTM  D 6433 - 07 
       La tabla 34 muestra los resultados obtenidos de PCI en los 9 tramos de la carretera 
panamericana sur, estos datos nos permitirán dar una alternativa de solución en base a la 
condición del pavimento que se encuentra en la actualidad cada uno de los tramos. 
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   Tabla 34     
 Resumen de la clasificación de la condición del pavimento de todo el tramo de la vía. 
N° TRAMO 
LONGITUD   
SUPERFICIE DE RODADURA 
PCI  DEL 
TRAMO Km. 
1 Ayaviri – Pucará 30 carpeta asfáltica 48 
2 Pucará - Dv. Azángaro 38 carpeta asfáltica 26 
3 Dv. Azángaro - Juliaca 22 carpeta asfáltica 44 
4 Juliaca – Puno 37 carpeta asfáltica 43 
5 Puno – Platería 23 tratamiento superficial bi capa 39 
6 Platería -  Acora 5 carpeta asfáltica 25 
7 Ácora – Ilave 20 tratamiento superficial bi capa 25 
8 Ilave –Juli 28 carpeta asfáltica 46 
9 Juli -  Desaguadero 65 carpeta asfáltica 32 
  TOTAL  Km. 268     
    Fuente: Elaboración propia 
 
       Los tramos que  presentan un rango de PCI  comprendido entre 31 – 70 son las 
siguientes: Tramo 1 Ayaviri – Pucará, tramo 3 Dv. Azángaro – Juliaca, el tramo 4 Juliaca 
– Puno, el tramo 5 Puno – Platería, el tramo 8 Ilave – Juli y el tramo 9 Juli – Desaguadero, 
estos tramos presentan una condición de pavimento REGULAR, y la alternativa de 
intervención es una pronta REHABILITACIÓN. 
 
5.2  PROPUESTA DE REHABILITACIÓN 
Aplicar un riego de liga para los tramos 1, 3, 4, 5, 8 y 9, para incrementar el PCI, el riego 
de liga puede ser (Slury Seal) o (Fog Seal). 
 
       La lechada asfáltica o Slury Seal, en la práctica es la colocación de una mezcla  en 
la superficie  de los tramos inspeccionados, que está constituida por emulsión asfáltica, 
agregado, filler, agua y aditivo en algunos casos, ésta protegerá a la superficie de la 




       El riego pulverizado o Fog Seal, en la práctica es la colocación de una emulsión 
asfáltica en la superficie de los tramos inspeccionados, sin emplear ningún tipo de 
agregado. 
La ventaja de la propuesta es: 
- Bajo costo, y de alto rendimiento. 
- Fácil y de rápida aplicación, abierto al tránsito en poco tiempo. 
- Evitan el deterioro de la carpeta y protege de los factores climáticos. 
- La aplicación de la alternativa ofrece  mejores condiciones de transitabilidad 
a los vehículos. 
 
       La lechada asfáltica es una fina capa para recubrir y proteger la carpeta, con esta 
técnica se corrigen irregularidades superficiales menores, se evita el desprendimiento de 
agregados y peladura, se mejora la resistencia al deslizamiento, se impermeabiliza la 
superficie del pavimento y se proporciona una superficie resistente al desgaste. 
 
       El riego pulverizado se usa principalmente para sellar superficies del pavimento que 
han comenzado a presentar desintegración como peladuras que se presentan en el distrito 
de Caracoto parte urbana. 
 
       Efectuar una reconstrucción en los tramos 2 Pucará – Dv Azángaro, el tramo 6 
Platería –Ácora y el tramo 7 Ácora – Ilave,  debido a que presentan un PCI entre 0  -  30, 









Primera:  Para el tramo N° 1, de Ayaviri  -  Pucará,  que  comprende   una  longitud   de    
30000 m lineales, el número total de muestras  es de 600, y el número de muestras  
evaluadas es  de 16, con un intervalo de 38. Según la evaluación realizada presenta  
un PCI de 48 y su condición de pavimento resultante es regular. 
 
Segunda: Para el tramo N° 2, de Pucará  -  Dv. Azángaro,  que  comprende  una longitud   
de 38000 m lineales, el número total de muestras  es de 760, y el número de 
muestras  evaluadas es  de 16, con un intervalo de 48.  Según la evaluación 
realizada presenta  un PCI de 26 y su condición de pavimento resultante es malo. 
 
Tercera:  Para el tramo N° 3, de DV. Azángaro  -  Juliaca,  que comprende una longitud   
de 22000 m lineales, el número total de muestras  es de 440, y el número de 
muestras  evaluadas es  de 16, con un intervalo de 28.  Según la evaluación 
realizada presenta  un PCI de  44 y su condición de pavimento resultante es 
regular. 
 
Cuarta:  Para  el  tramo N° 4, de  Juliaca – Puno,  que  comprende una longitud  de  
37000 m lineales, el número total de muestras  es de 740, y el número de muestras  
evaluadas es  de 16, con un intervalo de 46.  Según la evaluación realizada presenta  
un PCI de 43 y su condición de pavimento resultante es regular. 
 
Quinta:  Para  el tramo N° 5, de Puno – Platería,  que comprende una longitud  de  
23000 m lineales, el número total de muestras  es de 460, y el número de muestras  
evaluadas es  de 16, con un intervalo de 29.  Según la evaluación realizada presenta  




Sexta:  Para el  tramo N° 6,  de Platería – Ácora, que comprende una longitud  de  
5000 m lineales, el número total de muestras  es de 100, y el número de muestras  
evaluadas es  de 14, con un intervalo de 7. Según la evaluación realizada presenta  
un PCI de 25 y su condición de pavimento resultante es muy malo. 
 
Sétima: Para el tramo N° 7, de Ácora – Ilave, que comprende una longitud  de 20000  
m lineales, el número total de muestras  es de 400, y el número de muestras  
evaluadas es  de 15, con un intervalo de 27. Según la evaluación realizada presenta  
un PCI de 25 y su condición de pavimento resultante es muy malo. 
 
Octava:  Para el tramo N° 8, de Ilave – Juli, que comprende una longitud  de 28000  
m lineales, el número total de muestras  es de 560, y el número de muestras  
evaluadas es  de 16, con un intervalo de 35.  Según la evaluación realizada presenta  
un PCI de 46 y su condición de pavimento resultante es regular. 
 
Novena: Para el tramo N° 9, de  Juli - Desaguadero, que comprende una longitud   
de 65000 m lineales, el número total de muestras  es de 1300, y el número de 
muestras  evaluadas es  de 16, con un intervalo de 81. Según la evaluación 
realizada presenta  un PCI de 32 y su condición de pavimento resultante es malo. 
 
       En base a la norma ASTM D 6433-07 las que se deben a una falla estructural son: 
grieta piel de cocodrilo, baches y zanjas reparadas y ahuellamientos. Las que se deben a 
una falla funcional son: exudación de asfalto, grietas longitudinal y/o transversal, grietas 
de contracción, disgregación y desintegración.  Estas fallas en mención han sido 




      
       La propuesta de rehabilitación o mantenimiento es un riego de liga para los tramos 
1, 3, 4, 5, 8 y 9, donde  su PCI está comprendido entre  31 – 70 con una condición de 
pavimento REGULAR,  para incrementar el PCI, el riego de liga puede ser una lechada 
asfáltica ó un riego pulverizado. 
 
       Efectuar una reconstrucción en los tramos 2 Pucará – Dv Azángaro, el tramo 6 
Platería –Ácora y el tramo 7 Ácora – Ilave,  debido a que presentan un PCI entre 0  -  30, 





















Primera: Con una   evaluación  continua  y oportuna  se puede identificar las fallas y su  
grado de severidad que presenta la superficie de rodadura de los 09 tramos de la 
carretera panamericana sur; esto serviría para estimar el valor de PCI  y determinar 
su tipo de intervención antes de que exista una falla de la estructura del pavimento. 
 
Segunda: Se recomienda hacer el mantenimiento y/o rehabilitación en un tiempo a corto  
plazo para mejorar el estado de la condición del pavimento debido a que algunos 
tramos de la carretera panamericana sur ya están sufriendo deterioros en su 
superficie, con el mantenimiento y rehabilitación oportuna se puede evitar gastos 
excesivos, de tal manera brindar al usuario una vía en perfectas condiciones, 
donde  puedan transitar los vehículos en  esta carretera panamericana sur.  
 
Tercera: Se  sugiere  realizar  un  tipo  de  intervención en los tramos evaluados, que sea  
económico como una lechada asfáltica o un riego pulverizado según la condición 
del pavimento. 
  
Cuarta: Se recomienda  emplear  procedimientos   conocidos   según   normas   vigentes  
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ANEXO N° 1 
FICHAS DE CÁLCULO, TRAMO N° 1 : AYAVIRI - PUCARÁ  
N° DE MUESTRAS EVALUADAS : n = 16 
VÍA 01
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330






BAJA     (L) 140 25 40
MEDIA (M) 20






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 42.42 L 19
1 7.58 L 30
7 12.12 L 6
7 6.06 M 12 m = 7.42 > 4
TOTAL q VDC
30 19 12 6 67 4 38
30 19 12 2 63 3 40
30 19 2 2 53 2 39




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
VÍA 02
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330






BAJA     (L) 22 228 55
MEDIA (M)






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
1 6.67 L 30
3 69.09 L 22
7 16.67 L 8
m = 7.43 > 3
TOTAL q VDC
30 22 8 60 3 38
30 22 2 54 2 40




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
PCI   =
PCI   =
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
VALOR DEDUCIDO
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330






BAJA     (L) 235 100 32
MEDIA (M)






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 71.21 L 25
7 30.30 L 10
1 9.70 L 32
m = 7.24 > 3
TOTAL q VDC
32 25 10 67 3 43
32 25 2 59 2 44




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
VÍA 04
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330






BAJA     (L) 100 90 11
MEDIA (M) 54





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
3 27.27 L 15
3 16.36 M 20
1 3.33 L 21 m = 8.25 > 4
TOTAL q VDC
21 20 15 10 66 4 37
21 20 15 2 58 3 37
21 20 2 2 45 2 34




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330






BAJA     (L) 147 45
MEDIA (M) 120 27






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 44.55 L 20
3 36.36 M 30
7 13.64 L 7
7 8.18 M 13 m = 7.43 > 4
TOTAL q VDC
30 20 13 7 70 4 39
30 20 13 2 65 3 41
30 20 2 2 54 2 40




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
VÍA 06
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330






BAJA     (L) 37 162
MEDIA (M) 30 45






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 11.21 L 9
7 9.09 M 13
3 49.09 L 19
3 13.64 M 20 m = 8.34 > 4
TOTAL q VDC
20 19 13 9 61 4 34
20 19 13 2 54 3 34
20 19 2 2 43 2 32




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 120 50
MEDIA (M) 180 50





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 36.36 L 18
3 54.54 M 36
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17 m = 6.88 > 4
TOTAL q VDC
36 18 17 7 78 4 44
36 18 17 2 73 3 47
36 18 2 2 58 2 43




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 08
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 150 48 33
MEDIA (M) 150 50 66





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 45.45 L 20
3 45.45 M 32
7 14.54 L 5
7 15.15 M 6 m = 1.09 < 6
10 10 L 9 0.9*5=4.5 0.9*6=5.4 0.9*9=8.1
10 20 M 27 0.9*20=18.0 0.9*27=24.3
TOTAL q VDC
32 24.3 18 8.1 5.4 4.5 92.3 6 45
32 24.3 18 8.1 5.4 2 89.8 5 47
32 24.3 18 8.1 2 2 86.4 4 49
32 24.3 18 2 2 2 80.3 3 51
32 24.3 2 2 2 2 64.3 2 47




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330






BAJA     (L) 180 35
MEDIA (M) 130 44 85






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 54.54 L 21
3 39.39 M 30
7 10.61 L 6
7 13.33 M 16 m = 7.43 > 5
10 25.76 M 28
TOTAL q VDC
30 28 21 16 6 101 5 52
30 28 21 16 2 97 4 56
30 28 21 2 2 83 3 53
30 28 2 2 2 64 2 47




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 10
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1237+800   -   1237+850
1 3 7 10
10L 300M 38L 150L
4L 50M 18M
TOTAL
BAJA     (L) 14 38 150
MEDIA (M) 300 50 18






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
1 4.24 L 13
3 90.91 M 43
7 11.52 L 5
7 15.15 M 18 m = 6.23 > 6
10 45.46 L 20
10 5.46 M 14
TOTAL q VDC
43 20 18 14 13 5 113 6 55
43 20 18 14 13 2 110 5 58
43 20 18 14 2 2 99 4 57
43 20 18 2 2 2 87 3 56
43 20 2 2 2 2 71 2 52




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: AYAVIRI - PUCARÁ
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1239+700   -   1239+750
1 3 7 10
6L 275M 50L 102M
39M
TOTAL
BAJA     (L) 6 50
MEDIA (M) 275 39 102






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
1 1.82 L 17
3 83.33 M 41
7 15.15 L 8
7 11.82 M 15 m = 6.42 > 5
10 30.91 M 31
TOTAL q VDC
41 31 17 15 8 112 5 59
41 31 17 15 2 106 4 61
41 31 17 2 2 93 3 59
41 31 2 2 2 78 2 57




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 12
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 98 50
MEDIA (M) 300 50





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 29.70 L 17
3 90.91 M 43
7 15.15 L 7
7 15.15 M 18 m = 6.23 > 4
TOTAL q VDC
43 18 17 7 85 4 49
43 18 17 2 80 3 51
43 18 2 2 65 2 48




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1243+500   -   1243+550
1 3 7 10 13
8L 285M 50M 86M 0.05H
39M
TOTAL
BAJA     (L) 8
MEDIA (M) 285 89 86






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
1 2.42 L 21
3 86.36 M 41
7 26.97 M 22
10 26.06 M 29 m = 6.42 > 5
13 0.1 H 20
TOTAL q VDC
41 29 22 21 20 133 5 69
41 29 22 21 2 115 4 66
41 29 22 2 2 96 3 61
41 29 2 2 2 76 2 55




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 14
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1245+400   -   1245+450
1 3 7 10
5L 300M 50M 42M
50H
TOTAL
BAJA     (L) 5
MEDIA (M) 300 50 42






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
1 1.52 L 18
3 90.91 M 41
7 15.15 M 17
7 15.15 H 30 m = 6.42 > 5
10 12.73 M 22
TOTAL q VDC
41 30 22 18 17 128 5 67
41 30 22 18 2 113 4 65
41 30 22 2 2 97 3 62
41 30 2 2 2 77 2 56




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1247+300   -   1247+350
1 3 7 10 13
4M 300M 50M 60M 0.2H
50H
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 4 300 50 60





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
1 1.21 M 23
3 90.91 M 43
7 15.15 M 7
7 15.15 H 30 m = 6.24 > 6
10 18.18 M 25
13 0.1 H 20
TOTAL q VDC
43 30 25 23 20 7 148 6 72
43 30 25 23 20 2 143 5 74
43 30 25 23 2 2 125 4 71
43 30 25 2 2 2 104 3 65
43 30 2 2 2 2 81 2 59




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 16
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1249+200   -   1249+250
1 3 7 10
3M 258M 37M 38M
4M 50H
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 7 258 37 38





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
1 2.12 M 29
3 78.18 M 40
7 11.21 M 15
7 15.15 H 30 m = 6.51 > 5
10 11.52 M 20
TOTAL q VDC
40 30 29 20 15 134 5 70
40 30 29 20 2 121 4 69
40 30 29 2 2 103 3 71
40 30 2 2 2 76 2 55




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
: AYAVIRI - PUCARÁ UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/05/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
81 
 
ANEXO N° 2 
FICHAS DE CÁLCULO, TRAMO N° 2 : PUCARÁ – DV. AZÁNGARO 
N° DE MUESTRAS EVALUADAS : n = 15 
VÍA 01
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1250+950   -   1251+000
7 2 15 11
50M 100L 50L 2M
50M 100L 50L
TOTAL
BAJA     (L) 100 100
MEDIA (M) 100 2





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.31 M 23
2 60.61 L 15
15 30.31 L 40
11 0.61 M 2 m = 6.51 > 4
TOTAL q VDC
40 23 15 2 80 3 51
40 23 2 2 67 2 49




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 02
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 160 170 50
MEDIA (M) 50





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
2 48.49 L 11
15 51.52 L 47
7 15.15 L 7
7 15.15 M 18 m = 5.87 > 4
TOTAL q VDC
47 18 11 7 83 4 47
47 18 11 2 78 3 50
47 18 2 2 69 2 51




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 180 110
MEDIA (M) 50 110





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 18
2 54.55 L 13
15 33.33 L 41 m = 4.77 < 5
15 33.33 M 59
TOTAL q VDC
59 41 18 13 5.39 136.4 5 71
59 41 18 13 2 133 4 75
59 41 18 2 2 122 3 76
59 41 2 2 2 106 2 74




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 04
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1258+150   -   1258+200
2 7 15 13
110L 50M 110M 0.5M
110L 50M
TOTAL
BAJA     (L) 220
MEDIA (M) 100 110 0.5






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
2 66.67 L 16
7 30.30 M 23
15 33.33 M 59
13 0.15 M 8 m = 4.76 > 4
TOTAL q VDC
59 23 16 8 106 4 61
59 23 16 2 100 3 63
59 23 2 2 86 2 62




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1260+550   -   1260+600
7 2 13 15
50M 55L 0.4M 52L
50M 52L
TOTAL
BAJA     (L) 55 104
MEDIA (M) 100 0.4






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 M 22
2 16.67 L 6
13 0.12 M 7
15 31.52 L 41 m = 6.42 > 4
TOTAL q VDC
41 22 7 6 76 4 43
41 22 7 2 72 3 46
41 22 2 2 67 2 49




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 06
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1262+950   -   1263+000
2 7 13 15
120L 50M 0.2M 100M
50M 100M
TOTAL
BAJA     (L) 120
MEDIA (M) 100 0.2 200






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
2 36.36 L 10
7 30.30 M 23
13 0.10 M 5
15 60.61 M 65 m = 4.21 > 4
TOTAL q VDC
65 23 10 5 103 4 59
65 23 10 2 100 3 63
65 23 2 2 92 2 65




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1265+350   -   1265+400
7 11 15 16
50M 5.6M 50M 24M
50M 50M 48M
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 100 5.6 100 72





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 M 23
11 1.70 M 13
15 30.30 M 59
16 21.82 M 51 m = 4.77 > 4
TOTAL q VDC
59 51 23 13 146 4 81
59 51 23 2 135 3 80
59 51 2 2 114 2 78




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 08
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1267+750   -   1267+800
15 11 7 16
40M 0.76M 50M 60M
50M 1.2M 50M 55M
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 90 1.96 100 115






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 27.27 M 58
11 0.60 M 8
7 30.30 M 22
16 34.85 M 59 m = 4.77 > 4
TOTAL q VDC
59 58 22 8 147 4 82
59 58 22 2 141 3 84
59 58 2 2 121 2 82




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1270+150   -   1270+200
7 16 15 11
50M 45.5M 55M 1.2M
50M 55M 55M 1.0M
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 100 100.5 110 2.2





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 M 39
16 30.45 M 57
15 33.33 M 59
11 0.67 M 8 m = 4.76 > 4
TOTAL q VDC
59 57 39 8 163 4 88
59 57 39 2 157 3 91
59 57 2 2 120 2 82




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : FALLADO
VÍA 10
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1272+550   -   1272+550
16 15 7 11
46M 50M 45M 0.8M
30M 50M 47M
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 76 100 92 0.8





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
16 23.00 M 52
15 30.30 M 58
7 27.88 M 22
11 0.15 M 4 m = 4.86 > 4
TOTAL q VDC
58 52 22 4 136 4 77
58 52 22 2 134 3 88
58 52 2 2 114 2 79




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1274+950   -   1275+000
11 15 13 2 7
1.2M 100M 0.4M 60L 50M
100M 50M
TOTAL
BAJA     (L) 60
MEDIA (M) 1.2 200 0.4 100





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 0.36 M 6
15 60.61 M 65
13 0.12 M 5
2 18.18 L 6 m = 4.21 > 4
7 30.3 M 23
TOTAL q VDC
65 23 6 6 100 4 57
65 23 6 2 96 3 61
65 23 2 2 92 2 66




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 12
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1277+350   -   1277+400
15 11 7 16
40M 0.6M 50M 100M
50M 1.2M 50M
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 90 1.8 100 100






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 27.27 M 58
11 0.55 M 8
7 30.30 M 23
16 30.30 M 56 m = 4.86 > 4
TOTAL q VDC
58 56 23 8 145 4 81
58 56 23 2 139 3 83
58 56 2 2 118 2 81




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1279+750   -   1279+800
7 11 13 15 16
50M 0.8M 0.18M 60M 50M
50M 0.7M 50M
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 100 1.5 0.18 110 50






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 M 22
11 0.45 M 6
13 0.10 M 5
15 33.33 M 59 m = 4.76 > 5
16 15.15 M 41 0.76x5=3.8
TOTAL q VDC
59 41 22 6 3.8 131.8 5 69
59 41 22 6 2 130 4 74
59 41 22 2 2 126 3 77
59 41 2 2 2 106 2 74




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 14
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1282+150   -   1282+200
16 11 15 7
52.8M 0.4M 65M 50M
1.6M 65M 50M
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 52.8 2 130 100






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
16 16.00 M 42
11 0.61 M 8
15 39.39 M 60
7 30.30 M 23 m = 4.67 > 4
TOTAL q VDC
60 42 23 8 133 4 75
60 42 23 2 127 3 85
60 42 2 2 106 2 74




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1284+550   -   1284+600
15 7 16 13
55M 50M 50M 0.7M
60M 50M
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 115 100 50 0.7





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 34.85 M 60
7 30.30 M 23
16 15.15 M 41
13 0.21 M 10 m = 4.67 > 4
TOTAL q VDC
60 41 23 10 134 4 76
60 41 23 2 126 3 77
60 41 2 2 105 2 73




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 16
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1286+950   -   1287+000
11 15 16 7 13
1.8M 65M 48M 50M 0.12M
65M 50M
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 1.8 130 48 100 0.12






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 0.55 M 8
15 39.39 M 60
16 14.54 M 42
7 30.30 M 23 m = 4.67 < 5
13 0.1 M 5 0.67x5=3.35
TOTAL q VDC
60 42 23 8 3.35 136.4 5 71
60 42 23 8 2 135 4 76
60 42 23 2 2 129 3 78
60 42 2 2 2 108 2 77




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/06/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUCARÁ - DV. AZÁNGARO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
89 
 
ANEXO N° 3 
FICHAS DE CÁLCULO, TRAMO N° 3 : DV. AZÁNGARO  -  JULIACA 
N° DE MUESTRAS  EVALUADAS : n = 15 
VÍA 01
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 85
MEDIA (M) 120M





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
10 25.76 L 15
15 36.36 M 60
m = 4.67 > 4
TOTAL q VDC
60 15 10 85 3 51
60 15 2 77 2 56




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 02
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 120 85
MEDIA (M)






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 36.36 L 43
10 25.78 L 13
m = 6.23 > 2
TOTAL q VDC
43 13 56 2 42




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 40.5
MEDIA (M) 100






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 30.30 M 59
10 12.27 L 9
m = 5.5 > 2
TOTAL q VDC
59 9 68 2 50




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
VÍA 04
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 44.7
MEDIA (M) 90






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 13.55 L 23
15 27.27 M 58
m = 4.86 > 2
TOTAL q VDC
58 23 81 2 59




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 32.4 1.2
MEDIA (M) 90






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 9.82 L 18
11 0.36 L 6
15 27.27 M 57
m = 4.94 > 3
TOTAL q VDC
57 18 6 81 3 52
57 18 2 77 2 56




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 06
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 30 70
MEDIA (M) 70





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 9.10 L 18
15 21.21 L 38
15 21.21 M 55
m = 5.13 > 4
TOTAL q VDC
55 38 18 111 3 69
55 38 2 95 2 67




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 68 43
MEDIA (M) 68





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 20.61 L 36
15 20.61 M 55
10 13.03 L 10
m = 5.13 > 4
TOTAL q VDC
55 36 10 101 3 65
55 36 2 93 2 66




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
VÍA 08
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 38 60
MEDIA (M) 60





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 11.52 L 9
15 18.18 L 32
15 18.18 M 52
m = 5.4 > 3
TOTAL q VDC
52 32 9 93 3 60
52 32 2 86 2 62




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 90
MEDIA (M) 120





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 27.27 L 13
15 36.36 M 60
m = 4.67 > 2
TOTAL q VDC
60 13 73 2 53




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
VÍA 10
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 48 100 0.8
MEDIA (M)






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 14.54 L 10
15 30.30 L 40
11 0.24 L 4
m = 4.67 > 3
TOTAL q VDC
40 10 4 54 3 34
40 10 2 52 2 39




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: DV. AZÁNGARO - JULIACA
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1302+450   -   1302+500
10 11 15 7
30L 0.3L 50L 50L
17L 50M 50M
TOTAL
BAJA     (L) 47 0.3 50 50
MEDIA (M) 50 50






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 14.24 L 11
11 0.10 L 0
15 15.15 L 30
15 15.15 M 49 m = 5.68 > 5
7 15.15 L 7
7 15.15 M 18
TOTAL q VDC
49 30 11 7 0 97 5 50
49 30 11 7 2 99 4 57
49 30 11 2 2 94 3 60
49 30 2 2 2 85 2 61




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 12
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 141 0.74 100
MEDIA (M) 1






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 42.73 L 19
11 0.22 L 0
11 0.30 M 5
15 30.30 L 40 m = 6.51 > 4
TOTAL q VDC
40 19 5 0 64 4 35
40 19 5 2 66 3 42
40 19 2 2 63 2 47




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: DV. AZÁNGARO - JULIACA
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 150 100
MEDIA (M) 100






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 45.45 L 20
15 30.30 L 40
15 30.30 M 59
m = 4.76 > 3
TOTAL q VDC
59 40 20 119 3 73
59 40 2 101 2 71




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 14
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 128 75
MEDIA (M) 75





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 38.79 L 18
15 22.73 L 36
15 22.73 M 55
m = 5.13 > 3
TOTAL q VDC
55 36 18 109 3 69
55 36 2 93 2 66




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: DV. AZÁNGARO - JULIACA
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 49 50
MEDIA (M) 50





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 14.85 L 10
7 15.15 L 6
7 15.15 M 18
m = 9.26 > 3
TOTAL q VDC
18 10 6 34 3 20
18 10 2 30 2 22





CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY BUENO
VÍA 16
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 48
MEDIA (M) 50





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 14.55 L 10
7 15.15 M 18
7 15.15 H 29
m = 7.52 > 3
TOTAL q VDC
29 18 10 57 3 36
29 18 2 49 2 36




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
: DV. AZÁNGARO - JULIACA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 15/07/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: DV. AZÁNGARO - JULIACA
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
97 
 
ANEXO N° 4 
FICHAS DE CÁLCULO, TRAMO N° 4 : JULIACA  -  PUNO 
N° DE MUESTRAS  EVALUADAS : n = 16 
VÍA 01
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 124.3 120
MEDIA (M)






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 37.67 L 33
15 36.36 L 42
m = 6.33 > 2
TOTAL q VDC
42 33 75 2 55




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 02
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330






BAJA     (L) 124.5 170
MEDIA (M) 0.8






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 37.73 L 18
15 51.52 L 46
11 0.24 M 6
m = 5.96 > 3
TOTAL q VDC
46 18 6 70 3 45
46 18 2 66 2 48




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 200 137
MEDIA (M)





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 60.61 L 48
10 41.52 L 19
m = 5.77 > 2
TOTAL q VDC
48 19 67 2 49




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 04
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 63.4
MEDIA (M) 297 2






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
19 90.00 M 40
10 19.21 L 11
11 0.61 M 8
m = 4.86 > 3
TOTAL q VDC
40 11 8 59 3 38
40 11 2 53 2 40




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 180 200
MEDIA (M)






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 54.55 L 22
15 60.61 L 48
m = 5.77 > 2
TOTAL q VDC
48 22 70 2 51




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 06
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 170 47.6
MEDIA (M) 40





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 51.52 L 46
10 14.42 L 11
11 12.12 M 33
m = 5.96 > 3
TOTAL q VDC
46 33 11 90 3 58
46 33 2 81 2 59




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330




BAJA     (L) 135 40.5
MEDIA (M) 20






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 6.06 M 25
15 40.91 L 45
10 12.27 L 9
m = 6.05 > 3
TOTAL q VDC
45 25 9 79 3 51
45 25 2 72 2 53




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 08
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 110.5 32.5
MEDIA (M) 25 32.5






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 7.58 M 29
10 33.49 L 18
15 9.85 L 28
15 9.85 M 44 m = 6.14 > 4
TOTAL q VDC
44 29 28 18 119 4 68
44 29 28 2 103 3 65
44 29 2 2 77 2 56




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 60 57.5
MEDIA (M) 60 6.8






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 18.18 L 31
15 18.18 M 50
10 17.42 L 11
11 2.06 M 14 m = 5.59 > 4
TOTAL q VDC
50 31 14 11 106 4 61
50 31 14 2 97 3 62
50 31 2 2 85 2 61




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
VÍA 10
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 64 75
MEDIA (M) 28 37.5






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 8.49 M 30
10 19.39 L 12
15 22.73 L 36
15 11.36 M 45 m = 6.05 > 4
TOTAL q VDC
45 36 30 12 123 4 70
45 36 30 2 113 3 71
45 36 2 2 85 2 61




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: JULIACA - PUNO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 107.1 60
MEDIA (M) 60 18





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 32.45 L 17
15 18.18 L 34
15 18.18 M 53
11 5.46 M 23 m = 4.95 > 4
TOTAL q VDC
53 34 23 17 127 4 72
53 34 23 2 112 3 70
53 34 2 2 91 2 65




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 12
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 35.1 30
MEDIA (M) 30






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 10.64 L 9
15 9.09 L 27
15 9.09 M 43
m = 6.23 > 3
TOTAL q VDC
43 27 9 79 3 51
43 27 2 72 2 53




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULIACA - PUNO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 93.9 60
MEDIA (M) 60






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 28.46 L 15
15 18.18 L 33
15 18.18 M 53
m = 5.32 > 3
TOTAL q VDC
53 33 15 101 3 64
53 33 2 88 2 63




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 14
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 58.3 60
MEDIA (M) 60 11.25





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 17.67 L 13
15 18.18 L 34
15 18.18 M 53
11 3.41 M 18 m = 5.32 > 4
TOTAL q VDC
53 34 18 13 118 4 68
53 34 18 2 107 3 67
53 34 2 2 91 2 65




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: JULIACA - PUNO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 120 55.3
MEDIA (M) 10






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 36.36 L 43
11 3.03 M 18
10 16.76 L 12 m = 5.22 > 4
TOTAL q VDC
43 18 12 73 3 47
43 18 2 63 2 46




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 16
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 79.1 120
MEDIA (M) 2






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 23.97 L 15
15 36.36 L 43
11 0.60 M 9
m = 6.23 > 3
TOTAL q VDC
43 15 9 67 3 43
43 15 2 60 2 44




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
: JULIACA - PUNO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 07/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULIACA - PUNO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
105 
 
ANEXO N° 5 
FICHAS DE CÁLCULO, TRAMO N° 5 : PUNO  -  PLATERÍA 
N° DE MUESTRAS  EVALUADAS : n = 16 
VÍA 01
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 30
MEDIA (M) 30 2






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
15 9.09 L 28
15 9.09 M 44
11 0.60 M 8 m = 6.14 > 4
0.03X7=0.21
TOTAL q VDC
44 28 10 8 90 4 51
44 28 10 2 84 3 54
44 28 2 2 76 2 55




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 02
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 30
MEDIA (M) 30 2.1






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
15 9.09 L 27
15 9.09 M 44
11 0.64 M 8 m = 6.14 > 4
0.03X3=0.09
TOTAL q VDC
44 27 10 8 89 4 51
44 27 10 2 83 3 53
44 27 2 2 75 2 54




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 30
MEDIA (M) 30 2.4





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
15 9.09 L 27
15 9.09 M 44
11 0.72 M 8 m = 6.14 > 4
TOTAL q VDC
44 27 10 8 89 4 51
44 27 10 2 83 3 53
44 27 2 2 75 2 54




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 04
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 35
MEDIA (M) 50 35 3.6






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
15 10.61 L 28
15 10.61 M 45 m = 6.05 > 5
11 1.09 M 10
TOTAL q VDC
45 28 17 10 7 107 5 56
45 28 17 10 2 102 4 59
45 28 17 2 2 94 3 60
45 28 2 2 2 79 2 57




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 35
MEDIA (M) 1.6 35





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
11 0.49 M 7
15 10.61 L 28
15 10.61 M 45 m = 6.05 > 4
TOTAL q VDC
45 28 10 7 90 4 51
45 28 10 2 85 3 54
45 28 2 2 77 2 56




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 06
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1371+850   -   1371+900
7 15 2 11
50L 35M 54L 0.6M
50L
TOTAL
BAJA     (L) 100 54
MEDIA (M) 35 0.6





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
15 10.61 M 45
2 16.36 L 5
11 0.18 M 4 m = 6.05 > 4
TOTAL q VDC
45 10 5 4 64 4 35
45 10 5 2 62 3 39
45 10 2 2 59 2 44




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 10.8
MEDIA (M) 30 35






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
11 3.27 L 8
11 9.09 M 30
15 10.61 M 44 m = 6.14 > 4
TOTAL q VDC
44 30 10 8 92 4 53
44 30 10 2 86 3 55
44 30 2 2 78 2 57




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 08
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 35
MEDIA (M) 35






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
15 10.61 L 28
15 10.61 M 45
m = 6.05 > 3
TOTAL q VDC
45 28 10 83 3 53
45 28 2 75 2 55




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 35
MEDIA (M) 12.5 35






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 30.30 L 10
11 3.79 M 20
15 10.61 L 27
15 10.61 M 44 m = 6.14 > 4
TOTAL q VDC
44 27 20 10 101 4 58
44 27 20 2 93 3 59
44 27 2 2 75 2 54




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 10
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 35 50
MEDIA (M) 35 50 10






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 10.61 L 27
15 10.61 M 45
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17 m = 6.05 > 5
11 3.03 M 18
TOTAL q VDC
45 27 18 17 7 114 5 60
45 27 18 17 2 109 4 63
45 27 18 2 2 94 3 60
45 27 2 2 2 78 2 57




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUNO - PLATERIA
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 35
MEDIA (M) 20 50 35





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 6.06 M 25
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
15 10.61 L 28 m = 6.14 > 5
15 10.61  M 44
TOTAL q VDC
44 28 25 17 7 121 5 63
44 28 25 17 2 116 4 66
44 28 25 2 2 101 3 64
44 28 2 2 2 78 2 57




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 12
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50
MEDIA (M) 50 150 35






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
11 45.45 M 56
15 10.61 M 44 m = 5.04 > 4
TOTAL q VDC
56 44 17 7 124 4 71
56 44 17 2 119 3 72
56 44 2 2 104 2 73




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUNO - PLATERIA
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50
MEDIA (M) 50 90





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
15 27.27 M 57
m = 4.94 > 3
TOTAL q VDC
57 17 7 81 3 52
57 17 2 76 2 55




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 14
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 100
MEDIA (M) 50 50 150





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
15 15.15 M 49
11 30.30 L 27 m = 5.13 > 5
11 45.45 M 55
TOTAL q VDC
55 49 27 17 7 155 5 79
55 49 27 17 2 150 4 83
55 49 27 2 2 135 3 81
55 49 2 2 2 110 2 76




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUNO - PLATERIA
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100
MEDIA (M) 100 10






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 30.30 M 58
7 30.30 L 10
11 3.03 M 18
m = 4.85 > 3
TOTAL q VDC
58 18 10 86 3 55
58 18 2 78 2 57




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 16
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50
MEDIA (M) 40 50 60






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 12.12 M 47
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
11 18.18 M 38 m = 5.86 > 4
TOTAL q VDC
47 38 17 7 109 4 63
47 38 17 2 104 3 66
47 38 2 2 89 2 64




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PUNO - PLATERIA
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 18/09/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PUNO - PLATERIA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
113 
 
ANEXO N° 6 
FICHAS DE CÁLCULO, TRAMO N° 6 : PLATERÍA - ÁCORA 
N° DE MUESTRAS  EVALUADAS : n = 15 
VÍA 01
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50
MEDIA (M) 300 50 30





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 90.90 M 43
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
11 9.09 M 30 m = 6.23 > 4
TOTAL q VDC
43 30 17 7 97 4 56
43 30 17 2 92 3 59
43 30 2 2 77 2 56




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 02
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50
MEDIA (M) 50 10 295





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
11 3.03 M 18
3 89.39 M 41 m = 6.41 > 4
TOTAL q VDC
41 18 17 7 83 4 47
41 18 17 2 78 3 50
41 18 2 2 63 2 46




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 40
MEDIA (M) 60 25 299






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 12.12 L 6
7 18.18 M 19
11 7.57 M 28
3 90.60 M 43 m = 6.23 > 4
TOTAL q VDC
43 28 19 6 96 4 55
43 28 19 2 92 3 59
43 28 2 2 75 2 55




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 04
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 48
MEDIA (M) 55 52 275






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 16.66 M 39
7 14.54 L 7
7 15.75 M 19
3 83.3 M 40 m = 6.51 > 4
TOTAL q VDC
40 39 19 7 105 4 60
40 39 19 2 100 3 63
40 39 2 2 83 2 60




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 25
MEDIA (M) 50 70 240





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 15.15 M 37
7 7.57 L 5
7 21.21 M 20
3 72.72 M 39 m = 6.6 > 4
TOTAL q VDC
39 37 20 5 101 4 59
39 37 20 2 98 3 62
39 37 2 2 80 2 58




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 06
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 45
MEDIA (M) 55 58 270






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 13.63 L 6
7 16.66 M 19
11 17.57 M 40
3 81.81 M 41 m = 6.42 > 4
TOTAL q VDC
41 40 19 6 106 4 61
41 40 19 2 102 3 65
41 40 2 2 85 2 61




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 60
MEDIA (M) 100 40





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 30.30 M 48
11 20.61 H 68
7 18.18 L 17
7 12.12 M 15 m = 3.93 < 4
0.93x15=13.95
TOTAL q VDC
68 48 17 13.95 147 4 82
68 48 17 2 135 3 81
68 48 2 2 120 2 81




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 08
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 30
MEDIA (M) 100 70






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 30.30 M 49
11 25.75 H 70
7 9.09 L 4
7 21.21 M 20 m = 3.75 < 4
0.75x4=3
TOTAL q VDC
70 49 20 3 142 4 79
70 49 20 2 141 3 84
70 49 2 2 123 2 83




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2





HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 84 40
MEDIA (M) 70 60





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 21.21 M 23
11 25.45 L 24
11 38.48 H 77
7 12.12 L 6 m = 3.11 < 5
7 18.18 M 19 0.11x6=0.66
0.11x19=2.09
TOTAL q VDC
77 24 23 2.09 0.66 126.8 5 66
77 24 23 2.09 2 128.1 4 73
77 24 23 2 2 128 3 78
77 24 2 2 2 107 2 75




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 10
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 60 27
MEDIA (M) 85 68





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 25.75 M 26
11 18.18 L 38
11 35.75 H 77
7 8.18 L 4 m = 3.11 < 5
7 20.6 M 20 0.11x4=0.44
0.11x20=2.20
TOTAL q VDC
77 38 26 2.2 0.44 143.6 5 74
77 38 26 2.2 2 145.2 4 81
77 38 26 2 2 145 3 86
77 38 2 2 2 121 2 82




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: PLATERIA  -  ACORA
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 30 47
MEDIA (M) 45 150






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 9.09 L 5
7 13.63 M 17
3 45.45 M 32
11 14.24 L 19 m = 3.57 < 5
11 26.97 H 72 0.57x5=2.85
0.57x17=9.69
TOTAL q VDC
72 32 19 9.69 2.85 135.5 5 70
72 32 19 9.69 2 134.7 4 76
72 32 19 2 2 127 3 77
72 32 2 2 2 110 2 76




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 12
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 25
MEDIA (M) 60 90 58






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 7.57 L 4
7 18.18 M 19
11 27.27 M 45
11 21.21 H 68 m = 3.94 < 5
15 17.57 M 52 0.94x4=3.76
0.94x19=17.86
TOTAL q VDC
68 52 45 17.86 3.76 186.6 5 90
68 52 45 17.86 2 184.9 4 95
68 52 45 2 2 169 3 98
68 52 2 2 2 126 2 85




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : FALLADO
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: PLATERIA  -  ACORA
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 65
MEDIA (M) 30 80 53





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 19.69 L 8
7 9.09 M 13
11 24.24 M 45
11 22.72 H 68 m = 3.94 < 5
15 16.06 M 49 0.94x8=7.52
0.94x13=12.22
TOTAL q VDC
68 49 45 12.22 7.52 181.7 5 88
68 49 45 12.22 2 176.2 4 93
68 49 45 2 2 166 3 93
68 49 2 2 2 123 2 83




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : FALLADO
VÍA 14
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 47 60
MEDIA (M) 68 50






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 20.60 M 55
7 14.24 L 7
7 15.15 M 17
11 18.18 L 21 m = 5.13 > 5
11 7.57 H 48
TOTAL q VDC
55 48 21 17 7 148 5 76
55 48 21 17 2 143 4 80
55 48 21 2 2 128 3 78
55 48 2 2 2 109 2 76




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: PLATERIA  -  ACORA UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
PCI   =
PCI   =
: PLATERIA  -  ACORA
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 04/10/2017
TIPOS DE FALLAS
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
120 
 
ANEXO N° 7 
FICHAS DE CÁLCULO, TRAMO N° 7 : ÁCORA - ILAVE 
N° DE MUESTRAS  EVALUADAS : n = 15 
VÍA 01
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 60 54
MEDIA (M) 40 40





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 18.18 L 32
15 12.12 M 45
7 16.36 L 7
7 12.12 M 15 m = 6.05 > 4
TOTAL q VDC
45 32 15 7 99 4 57
45 32 15 2 94 3 60
45 32 2 2 81 2 59




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 02
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 49 90 145
MEDIA (M) 50 92






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 14.84 L 7
7 15.15 M 17
15 27.27 L 39
15 27.87 M 58 m = 4.85 < 5
2 43.94 L 11 0.85X7=5.95
TOTAL q VDC
58 39 17 11 7 132 5 69
58 39 17 11 2 127 4 72
58 39 17 2 2 118 3 73
58 39 2 2 2 103 2 72




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 145 50 85
MEDIA (M) 50 80





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
2 43.93 L 11
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
15 25.75 L 38 m = 4.95 < 5
15 24.24 M 57 0.95x7=6.65
TOTAL q VDC
57 38 17 11 6.65 129.7 5 68
57 38 17 11 2 125 4 71
57 38 17 2 2 116 3 72
57 38 2 2 2 101 2 71




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 04
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 140 70 50
MEDIA (M) 90 50






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
2 42.42 L 10
15 21.21 L 36
15 27.27 M 58
7 15.15 L 7 m = 4.85 < 5
7 15.15 M 17 0.85x7=5.95
TOTAL q VDC
58 36 17 10 5.95 127 5 66
58 36 17 10 2 123 4 70
58 36 17 2 2 115 3 71
58 36 2 2 2 100 2 71




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 30 140 60
MEDIA (M) 70 100





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 9.09 L 4
7 21.21 M 20
2 42.42 L 11
15 18.18 L 34 m = 4.76 < 5
15 30.3 M 59 0.76x4=3.04
TOTAL q VDC
59 34 20 11 3.04 127 5 66
59 34 20 11 2 126 4 72
59 34 20 2 2 117 3 73
59 34 2 2 2 99 2 70




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 06
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 20 80 70
MEDIA (M) 75 80 95





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 6.06 L 4
7 22.72 M 21
2 24.24 L 8
2 24.24 M 20 m = 4.85 < 6
15 21.21 L 36 0.85x4=3.40
15 28.78 M 58 0.85x8=6.80
TOTAL q VDC
58 36 21 20 6.8 3.4 145.2 6 70
58 36 21 20 6.8 2 143.8 5 74
58 36 21 20 2 2 139 4 78
58 36 21 2 2 2 121 3 75
58 36 2 2 2 2 102 2 72




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 78 35
MEDIA (M) 120 63






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 23.63 L 38
15 36.36 M 60
7 10.61 L 6
7 19.09 M 20 m = 4.67 > 4
TOTAL q VDC
60 38 20 6 124 4 71
60 38 20 2 120 3 74
60 38 2 2 102 2 72




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 08
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 43 90
MEDIA (M) 60 125






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 13.03 L 6
7 18.18 M 19
15 27.27 L 39
15 37.87 M 60 m = 4.67 > 4
TOTAL q VDC
60 39 19 6 124 4 71
60 39 19 2 120 3 74
60 39 2 2 103 2 72




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2





HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 38 100
MEDIA (M) 62 140





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 11.51 L 6
7 18.79 M 20
15 30.30 L 40
15 42.42 M 61 m = 4.58 > 4
TOTAL q VDC
61 40 20 6 127 4 72
61 40 20 2 123 3 75
61 40 2 2 105 2 73




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 10
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 110 40
MEDIA (M) 150 60






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 33.33 L 41
15 45.45 M 62
7 12.12 L 6
7 18.18 M 19 m = 4.49 > 4
TOTAL q VDC
62 41 19 6 128 4 73
62 41 19 2 124 3 76
62 41 2 2 107 2 75




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ACORA  -  ILAVE
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 35 100
MEDIA (M) 65 140 90





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 10.60 L 5
7 19.69 M 20
15 30.30 L 40
15 42.42 M 61 m = 4.58 < 5
11 27.27 M 45 0.58x5=2.90
TOTAL q VDC
61 45 40 20 2.9 168.9 5 85
61 45 40 20 2 168 4 84
61 45 40 2 2 150 3 88
61 45 2 2 2 112 2 67




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 12
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 50
MEDIA (M) 50 150






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 15.15 M 36
15 30.30 L 40
15 34.34 M 60
7 15.15 L 7 m = 4.67 > 4
TOTAL q VDC
60 40 36 7 143 4 80
60 40 36 2 138 3 83
60 40 2 2 104 2 73




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ACORA  -  ILAVE
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 41 50
MEDIA (M) 57 120 5





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 12.42 L 6
7 17.27 M 18
15 15.15 L 30
15 36.36 M 60 m = 4.67 < 5
11 1.52 M 13 0.67x6=4.02
TOTAL q VDC
60 30 18 13 4.02 125 5 65
60 30 18 13 2 123 4 70
60 30 18 2 2 112 3 70
60 30 2 2 2 96 2 68




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 14
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100 40
MEDIA (M) 148 60 2





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 30.30 L 40
15 44.84 M 62
7 12.12 L 6
7 18.18 M 19 m = 4.49 < 5
11 0.61 M 8 0.49x6=2.94
TOTAL q VDC
62 40 19 8 2.94 131.9 5 69
62 40 19 8 2 131 4 74
62 40 19 2 2 125 3 77
62 40 2 2 2 108 2 75




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ACORA  -  ILAVE
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2














HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 30 110
MEDIA (M) 70 180 4






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 9.09 L 6
7 21.21 M 20
15 33.33 L 41
15 54.54 M 64 m = 4.31 < 5
11 1.21 M 10 0.31x6=1.86
TOTAL q VDC
64 41 20 10 1.86 136.9 5 71
64 41 20 10 2 137 4 77
64 41 20 2 2 129 3 78
64 41 2 2 2 111 2 77




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
PCI   =
PCI   =
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 25/10/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ACORA  -  ILAVE UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
128 
 
ANEXO N° 8 
FICHAS DE CÁLCULO, TRAMO N° 8 : ILAVE  -  JULI 
N° DE MUESTRAS  EVALUADAS : n = 16 
VÍA 01
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 60
MEDIA (M) 50 45






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 18
11 13.64 M 37
15 18.18 L 34 m = 6.78 > 4
TOTAL q VDC
37 34 18 7 96 4 55
37 34 18 2 91 3 58
37 34 2 2 75 2 55




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 02
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1414+600   -   1414+650
10 11 7 1
15.20L 16M 50L 0.6M
6 M
TOTAL
BAJA     (L) 15.2 50
MEDIA (M) 16 6.6






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 4.61 L 6
11 4.85 M 23
7 15.15 L 7
1 2.00 M 29 m = 7.52 > 4
TOTAL q VDC
29 23 7 6 65 4 36
29 23 7 2 61 3 39
29 23 2 2 56 2 41




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
129 
 
 VÍA 03HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 98
MEDIA (M) 50 9





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
11 2.73 M 18
10 29.69 L 17 m = 8.53 > 4
TOTAL q VDC
18 17 17 7 59 4 32
18 17 17 2 54 3 34
18 17 2 2 39 2 29




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
VÍA 04
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 25 49.1
MEDIA (M) 30






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 7.58 L 15
10 14.88 L 11
15 9.09 M 43
m = 4.03 > 3
TOTAL q VDC
43 15 11 69 3 44
43 15 2 60 2 45




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 55.5 50
MEDIA (M) 50 24





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 16.82 L 12
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
11 7.27 M 28 m = 7.61 > 4
TOTAL q VDC
28 17 12 7 64 4 36
28 17 12 2 59 3 37
28 17 2 2 49 2 37




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
VÍA 06
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 50
MEDIA (M) 50 12






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
10 15.15 L 12
11 3.64 M 20 m = 8.35 > 4
TOTAL q VDC
20 17 12 7 56 4 31
20 17 12 2 51 3 32
20 17 2 2 41 2 30




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1423+350   -   1423+400
7 1 11 10
50M 40L 9M 25.2L
50L
TOTAL
BAJA     (L) 50 40 25.2
MEDIA (M) 50 9






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
1 12.12 L 35
11 2.73 M 18 m = 6.96 > 5
10 7.64 L 6
TOTAL q VDC
35 18 17 7 6 83 5 43
35 18 17 7 2 79 4 45
35 18 17 2 2 74 3 47
35 18 2 2 2 59 2 44




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 08
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 70 32.4 50
MEDIA (M) 70 50





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 21.21 L 36
15 21.21 M 55
10 9.82 L 9
7 15.15 L 7 m = 5.13 > 5
7 15.15 M 17
TOTAL q VDC
55 36 17 9 7 124 5 65
55 36 17 9 2 119 4 68
55 36 17 2 2 112 3 70
55 36 2 2 2 97 2 69




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 70 148
MEDIA (M) 70






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 21.21 L 35
15 21.21 M 65
3 44.84 L 19
m = 4.21 > 3
TOTAL q VDC
65 35 19 119 3 73
65 35 2 102 2 72




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
VÍA 10
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 300
MEDIA (M) 50






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
3 90.91 L 28
m = 7.16 > 3
TOTAL q VDC
28 17 7 52 3 33
28 17 2 47 2 35




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ILAVE - JULI
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1430+650   -   1430+700
16 3 7
50L 250L  50L
50L
TOTAL
BAJA     (L) 50 250 100
MEDIA (M)





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
16 15.15 L 25
3 75.75 L 26
7 30.30 L 10
m = 7.79 > 3
TOTAL q VDC
26 25 10 61 3 39
26 25 2 53 2 40




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
VÍA 12
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 20 50
MEDIA (M) 10 50 50






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 6.06 L 12
11 3.03 M 18
15 15.15 M 49
7 15.15 L 7 m = 5.68 > 5
7 15.15 M 17
TOTAL q VDC
49 18 17 12 7 103 5 54
49 18 17 12 2 98 4 56
49 18 17 2 2 88 3 57
49 18 2 2 2 73 2 53




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ILAVE - JULI
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 90 180
MEDIA (M) 50 90





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
7 15.15 M 17
15 27.27 L 39
15 27.27 M 58 m = 4.86 < 5
3 54.54 L 21 0.86x7=6.02
TOTAL q VDC
58 39 21 17 6.02 141 5 73
58 39 21 17 2 137 4 77
58 39 21 2 2 122 3 75
58 39 2 2 2 103 2 73




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 14
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 90 124
MEDIA (M) 90






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 27.27 L 39
15 27.27 M 58
3 37.58 L 18
m = 4.86 > 3
TOTAL q VDC
58 39 18 115 3 71
58 39 2 99 2 70




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ILAVE - JULI
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2





HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L)
MEDIA (M) 50 5.4






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 3.36 H 42
7 15.15 M 17
7 15.15 H 29
11 1.64 M 14 m = 6.33 > 4
TOTAL q VDC
42 29 17 14 102 4 59
42 29 17 2 90 3 57
42 29 2 2 75 2 55




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 16
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L)
MEDIA (M) 50 32





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 36.36 H 80
7 15.15 M 17
7 15.15 H 29




80 30 24.36 14.28 148.6 4 82
80 30 24.36 2 136.4 3 82
80 30 2 2 114 2 78




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: ILAVE - JULI
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 12/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: ILAVE - JULI UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
136 
 
ANEXO N° 9 
FICHAS DE CÁLCULO, TRAMO N° 9  : JULI - DESAGUADERO 
N° DE MUESTRAS  EVALUADAS  : n = 16 
VÍA 01
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1442+100   -   1442+150
11 3 15 7
40M 225M 45H 50L
50M
TOTAL
BAJA     (L) 50
MEDIA (M) 40 25 50






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 12.12 M 34
3 7.58 M 15
15 13.64 H 67
7 15.15 L 7 m = 4.03 < 5
7 15.15 M 17 0.03X7=0.21
TOTAL q VDC
67 34 17 15 0.21 133.2 5 69
67 34 17 15 2 135 4 76
67 34 17 2 2 122 3 75
67 34 2 2 2 107 2 75




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 02
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1446+150   -   1446+200
15 7 11 3
45H 10L 40M 225M
10M
TOTAL
BAJA     (L) 10
MEDIA (M) 10 40 225





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 13.64 H 67
7 3.03 L 3
7 3.03 M 8
11 12.12 M 33 m = 4.03 < 5
3 68.18 M 38 0.03X3=0.09
TOTAL q VDC
67 38 33 8 0.09 146.1 5 75
67 38 33 8 2 148 4 82
67 38 33 2 2 142 3 85
67 38 2 2 2 111 2 77




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1450+200   -   1450+250
3 11 13 15
240M 20M O.1M 25H
TOTAL
BAJA     (L)
MEDIA (M) 240 20 0.1





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 72.73 M 40
11 6.06 M 26
13 0.03 M 4
15 7.58 H 58 m = 4.85 > 4
TOTAL q VDC
58 40 26 4 128 4 73
58 40 26 2 126 3 77
58 40 2 2 102 2 72




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 04
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100
MEDIA (M) 100 45





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 30.30 M 49
15 13.64 M 48
15 13.64 H 67
7 30.3 L 10 m = 4.03 > 4
TOTAL q VDC
67 49 48 10 174 4 92
67 49 48 2 166 3 95
67 49 2 2 120 2 82




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : FALLADO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1458+300   -   1458+350
15 3 10 7
80M 21OL 17.1L 50L
80L 50L
TOTAL
BAJA     (L) 80 210 17.1 100
MEDIA (M) 80





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 24.24 L 38
15 24.24 M 56
3 63.64 L 23
10 5.18 L 4 m = 5.04 > 5
7 30.3 L 10
TOTAL q VDC
56 38 23 10 4 131 5 68
56 38 23 10 2 129 4 73
56 38 23 2 2 121 3 75
56 38 2 2 2 100 2 71




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
VÍA 06
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L)
MEDIA (M) 120 200 41





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 36.36 M 51
3 60.61 M 37
15 12.42 M 45
m = 5.5 > 3
TOTAL q VDC
51 45 37 133 3 80
51 45 2 98 2 69




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MUY MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 100
MEDIA (M) 300 23






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
3 90.91 M 42
11 6.97 M 27
7 30.30 L 10
m = 6.32 > 3
TOTAL q VDC
42 27 10 79 3 51
42 27 2 71 2 52




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 08
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330






BAJA     (L) 29
MEDIA (M) 75 225






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 8.79 L 26
15 22.72 M 55
3 68.18 M 38
m = 5.13 > 3
TOTAL q VDC
55 38 26 119 3 74
55 38 2 95 2 74




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 47
MEDIA (M) 33.6 50 47






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 10.18 M 19
3 15.15 M 20
15 14.24 L 30
15 14.24 M 49 m = 5.68 > 4
TOTAL q VDC
49 30 20 19 118 4 68
49 30 20 2 101 3 64
49 30 2 2 83 2 60




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
VÍA 10
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 12 30
MEDIA (M) 48 30





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 3.64 L 10
11 14.55 M 38
15 9.09 L 27
15 9.09 M 43 m = 6.23 > 4
TOTAL q VDC
43 38 27 10 118 4 68
43 38 27 2 110 3 69
43 38 2 2 85 2 61




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULI - DESAGUADERO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 40 56 50
MEDIA (M) 56 50





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
10 12.12 L 9
15 16.97 L 32
15 16.97 M 50
7 15.15 L 7 m = 5.59 > 5
7 15.15 M 17
TOTAL q VDC
50 32 17 9 7 115 5 60
50 32 17 9 2 110 4 63
50 32 17 2 2 103 3 65
50 32 2 2 2 88 2 63




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 12
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 95
MEDIA (M) 50





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 M 17
7 15.15 H 29
15 28.79 L 39
m = 6.6 > 3
TOTAL q VDC
39 29 17 85 3 54
39 29 2 70 2 51




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULI - DESAGUADERO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330
FECHA PROG.    :     1490+700   -   1490+750




BAJA     (L) 26 95
MEDIA (M) 1.68 95





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
11 0.51 M 7
10 7.87 L 6
15 28.78 L 39
15 28.78 M 58 m = 4.86 > 4
TOTAL q VDC
58 39 7 6 110 4 63
58 39 7 2 106 3 69
58 39 2 2 101 2 71




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : MALO
VÍA 14
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 69 16 50
MEDIA (M) 69 50





NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 20.91 L 35
15 20.91 M 55
10 4.84 L 4
7 15.15 L 7 m = 5.13 > 5
7 15.15 M 17
TOTAL q VDC
55 35 17 7 4 118 5 62
55 35 17 7 2 116 4 67
55 35 17 2 2 111 3 64
55 35 2 2 2 96 2 68




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  :  MALO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULI - DESAGUADERO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2




HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 50 69 2.5
MEDIA (M) 22.5






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
7 15.15 L 7
15 20.91 L 36
11 0.76 L 3
11 6.82 M 28 m = 6.87 > 4
TOTAL q VDC
36 28 7 3 74 4 42
36 28 7 2 73 3 46
36 28 2 2 68 2 50




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : REGULAR
VÍA 16
HECHO POR : ARMANDO MAMANI JILAJA 330





BAJA     (L) 69 100
MEDIA (M)






NUM ERO M ÁXIM O ADM ISIBLE DE " VALORES DEDUCIDOS"
15 20.90 L 35
7 30.30 L 10




35 10 45 2 34




CONDICIÓN   DEL   PAVIMENTO  : BUENO
MAXIMO  VDC =
PCI   =
PCI   =
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
PCI   =
PCI   =
: JULI - DESAGUADERO
CALCULO DEL   P C I
VALOR DEDUCIDO
MAXIMO  VDC =
: 26/08/2017
TIPOS DE FALLAS
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES
: JULI - DESAGUADERO UNID. DE MUESTRA   N°               :
AREA DE LA MUESTRA  (m2)     :
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
1 GRIETA PIEL DE COCODRILO M2 11 BACHES Y ZANJAS REPARADAS M2
2 EXUDACIÓN DE ASFALTO M2 12 AGREGADOS PULIDOS N°
3 GRIETAS DE CONTRACCIÓN (BLOQUE) M2 13 HUECOS M2
4 ELEVACIONES - HUNDIMIENTO M 14 CRUCE DE RIELES M2
5 CORRUGACIONES M2 15 AHUELLAMIENTO M2
6 DEPRESIONES M2 16 DEFORMACIÓN POR EMPUJE M2
7 GRIETAS DE BORDE M 17 GRIETAS DE DESLIZAMIENTO M2
8 GRIETAS DE REFLEXIÓN DE JUNTAS M 18 HINCHAMIENTO M2
9 DESNIVEL CALZADA - HOMBRILLO M 19 DISGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN M2
10 GRIETAS LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL M
144 
 
ANEXO N° 10 
GRÁFICO DE  VALORES DE  DEDUCCIÓN 



































































ANEXO N° 11 




ANEXO N° 12 


























     
 


















































     
 















































     
 

































               





































































                        FALLA DE TIPO  11  
 
 
FOTOGRAFÍAS DEL TRAMO  N° 7 :  ÁCORA  - ILAVE   
 
















































































































              FALLA DE TIPO  13                                                                       FALLA DE TIPO   15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
